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ᛵ஖ᴷ本研究では，日本で出版されている初級韓国語教材（10種13
冊）で使用されている語彙を目録化し，数量的に分析して実態を調べ
た。その結果，（a）教材によって提示されている語数が多様であるこ
と，（b）10種の教材全てに共通して出てくる語が全体の4.8％に過ぎ
ないこと，逆に，（c）一冊の教材のみに使用されている語が総語彙数
の50％に上ること，また，（d）①『ハングル能力試験』4-5級（初級）
の参照基準目録および②『初級学習者向けの基本語彙目録』と比較
しても，共通する語の比率が高いとは言い難いこと（各々 81.0％，
53.1％），（e）個々の教材別にみても，①②の目録と重複する語の比率
はそれぞれ低く，教材間にも大きなばらつきが見られること，が分
かった。
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Ⳉ។#㪙⟵⠜ᅄⲴ#☁ᡀⵁⱼᶜ#ⵁⲀ#? ᤄ⯰ℸ A#⫴㱘។#ነⳬ#⫴㱘#Ῡᶝ⬐#☁ᠹ❘#
㤬㪨ᥘ⫴#ⳈⲄ#ᅀ៥♱Ⲵ#ᛒሠ /#⬭ⱼᶜ#e,#ነⳬ#⫴㱘។#☁ᡀⵁⱼᶜ#፴#㪙⟵⠜
ᅄⲄ#☁ⵕ㪘ሠ#ⳑ♱ᥜ#? ክỽክ⫴Ⱀ A⬐#ᡀ⋀⋄#㤬㪨ᥘ⫴#ⳈⲄ#ᅀ៥♱Ⲵ#ᛒⲄ#
ᇃⲴᠤ 1########
5161#⮻⏷#ὴῠ
㳤⫴㱘Ⲙ#ⶰ◬#⅏#⋄♝Ⲁ#ᠤⲌⲘ#ⵈㅨ⮀#Ⅹ⇕ⱼᶜ#⼄㫉㪘⭀ᠤ 1
㳤
+d,#㪭ῩⲘ#GE㮔
㾼#ᡀ☁#ነⳬⲘ ?∸⁸ A/? ⭈⁸ A/? ⬰⟵ A/? ∴㋩ A ⬐#ⵜ⠜ᥜ#⫴㱘ᨤⲄ#
5 <⁸Ⳑ ⲵ㳈፰ >ᗘ <Ⲍ⯴∀㮔 > ⬰⟵Ⲅ ⱄ㪴 ◬⯩ᥜ ᠨ⫴Ⲙ ㋔㋜ ⬬⋀⮀ ቀᵨ㪴♜។ ⬰ኬⳐ ᅄ⬐ 
ⲴᇬⲴ Ⳉ⬈ᠤ . ጸ ⹑ ⱄ ⭁⬭⬐♜ ◬⯩ᥜ ᠨ⫴ᤄ 㤬㪨㪴⪼ 㪜ᠤ។ ⲘᇬⲀ‘<⁸Ⳑ ⲵ㳈፰ > ᨱⲄ 
ⱄ㪴 ♠ⵕᥜ ⫴㱘Ẽ ∴ሠ ነⳬⲘ ⵁ㪩♱Ⲅ 㡐ᠨ㪘፰ᤄ 㪜ᠤ’។ ᇃⲴ⬈ᠤ . ⠤ⵜ  ᶜ⋄♝㪜 ነⳬ⬐ 
ᩰ᲼♜។ ᅀ៥㪜 㪜 ፰∸⫴㱘⬐ 㪴ᠹ㪘។ ᠨ⫴Ẽ ἤᅜ⫴  ᶜ♠ⵕ㪘ᵤ។ ᚸᵥᨤⲴ ∴Ⲵ፰ᤄ 㪘⭀
ᠤ . ጸᴬᗘ ⼁ቀⵁ •ᇽ㬘ⵁⱼ  ᶜ≤Ⲅ ᪌ Ῠᨠ ነⳬᅀ ㉈ፉ⬐ ἞។ ᠨ⫴ᶜ។ ∴፰ ⫴ᵤ⯴ ‘⪄⯰ , ⬬
Ⱡ ,⬬⪼ ,⭈⯰ ,⯰⪠ , ⯰⪄’(Ⲵ☁ <፰∸ ῨⲌ ⲵ㳈፰ >),‘ⵊⲀⲴ , ᠭⲄ , 㲙Ⲵ , ◶⪄♜’(Ⲵ☁  <Ⲍ
⯴∀㮔 : ⬰Ⲍ㮔 >) ᨱⲄ ⋀⋄ⵁ (㭹Ⲁ ᠨ⫴⬐ ᩰ᲼♜។ ስ㛵ⵁⱼᶜ ) ◬⯩㪘។ ᇃⱼ  ᶜᗘ㘀ᗘ , ∸ሠ⬐
♜។ ⲴᨤⲄ Ῠᦐ ⵜ⮸⠜㗤។ ᇃⱼ  ᶜᇰⵕ㪘⭀ᠤ . ጸᴬᗘ ◬⯩ᥜ ⫴㱘Ⲙ ⵄㇴⵁ ⠤☁Ⲅ ◴㩼፰ ⱄ㪴
♜។ 㫥㰄⬐។ Ⲵ ⭁⬭⬐ ◬⯩ᥜ ⫴㱘ᨤⲘ ⋄♝ᤄ 㪨ᐘ ⲴḨ⫴⵸⪼ 㪠 㪄⯔ᅀ Ⳉᠤሠ 㪘ᇠᠤ .
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Plfurvriw◬Ⲙ#H{fho ⬐#Ῠᦐ#ⳅᵥ㪘⭀ᠤ 1#? ⁸Ⳑ#ⲵ㳈፰ Aᗘ#? Ⲍ⯴∀㮔 A#
ᨱⲘ /#⬰⟵Ⲅ#ⱄ㪴#Ⲵ⯩ᥜ#㪭ῩⲀ#Ῡᶝ⬐♜#ⵜ⮸㪘⭀ᠤ81#⫴㱘Ⲙ#⋄ẘ#፰⹀
Ⲁ#∸#ᇰሼ⁼Ⲙ /#⫴㱘#Ῡᶝⱼᶜ♜Ⲙ#㳱⇔⯩ⵁ#㮜⯩♱㳲Ⲅ#ሠᵤ㪘⬬#ክỽክ⫴
ⰐⲘ#㳽㦜⹀ክ⫴ᡀ◬ⵄ㳾Ⲙ#Ⅹ⠝Ⲅ#ᩰ᳐ᠤ 1
㾽#ᤙⲼ㪜#Ⅹ⇕ⱼᶜ /#? ክỽክ⫴Ⱀ Aሼ#? ᤄ⯰ℸ A#ῩᶝⲄ#H{fho ⬐#ⳅᵥ㪘
⭀ᠤ 1#Ⲵ#᪌ /#⫴㱘#⋄ẘ#፰⹀Ⲵ#☁Ⲵ㪜#ㅸⶰ#ῩᶝⲘ#፰⹀Ⲁ#㳽㦜⹀ክ⫴ᡀ◬
ⵄ㳾⬐#἞ᇌ#ⳬ❘ⵕ㪘⬬#ⳅᵥ㪘⭀ᠤ 1#
+e,#ነⳬ#ᅄ /#Ῡᶝ#ᅄ#⹑∵ᤄ#⋄♝
GE㮔㪜#㪭ῩⲀ#H{fho Ⲙ#㪨❘⠝Ⲅ#Ⲵ⯩㪘⬬ /#
㾼#ነⳬ#ᗴ#⹑∵#⫴㱘ᨤⲀ#㪜#ᅜἌⲄ#ᗨ፰ሠ#Ῠᦐ#◭ⵜ㪘⭀ᠤ 1#ጸᴰ#ᠤⲌ /##
㾽#ነⳬ⮀#ነⳬ#ᅄ /#ነⳬ⮀#⎄ነ#Ῡᶝ#ᅄ#⫴㱘#⹑∵ᤄẼ#ⶰ◬㪘⭀ᠤ 1
61#࿻၇#὚#⃏⑨
6141#࿻၇
㳤☁፰㪜#ነⳬⲘ#⋄♝Ⲅ#㛵㪴#㉝#:/944 ᅜⲘ#ᅜ∄⫴#ῩᶝⲄ#⫻⬈ᠤ 1#Ⲵ#⫴㱘Ῡ
ᶝ⬐♜#ᤙⲼ#ነⳬ#ᗴ⬐♜#⹑∵㪘។#⫴㱘Ẽ#Ῠᦐ#ⵜᆰ㪜#㪭Ῡᨤ +5/973 ⫴ , Ⲅ#
? ⋀ᶝ A⬐#∄ᤄᶜ#ⵜ⠜㪘⭀ᠤ 1
6151#ႛ⫷⪣#⣿㩣#⃏⑨#
+4,#ႛ⫷‏#⏷⧴#⣿㩣ᬔ
㳤ὼⵀ /#ᅁ#ነⳬᨤ⬐#ⵜ⠜ᥜ#⫴㱘ᴉⲄ#⎄ነ㪴#∴ᾴ#ᠤⲌሼ#ᅙᠤ +?㦜#4A,1#
㳤
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? 㞧#4A#ႛ⫷‏#⃏⑨#࿻၇ =#⏷⧴#⣿㩣╣#὚#ᘳ⨛ᙄ#㜔ᄫ#⣿㩣╣
ነⳬ῅ ᠨⰐ❘ ◬⯩#⫴㱘❘ ᝄⵁ#⫴㱘❘ ᠨⰐᠹ#㤉ጠ⫴㱘❘
〈旅〉 15    608    608 40.5
〈やさしい〉 12    425 1,033 35.4
〈とびら〉 25（a,b） 1,021 2,054 40.8
〈はばたけ〉 20    470 2,524 23.5
〈架け橋〉 18    975 3,499 54.1
〈キャンパス〉 18    837 4,336 46.5
〈みんな〉 36    632 4,968 30.0
〈世界〉 21    900 5,868 42.8
〈チャレンジ〉 21 1,123 6,991 53.4
〈できる〉 20    620 7,611 31.0
㳤?㦜#4AⲄ#㛵㪴 /#ነⳬ⬐#ᩰ᲼#㪙⟵#ᠨⰐⲘ#❘ /#◬⯩#⫴㱘❘ /#ᠨⰐ∄#㤉ጠ#⫴
㱘❘⬐#Ⳉ⫴#ጸ#ㅨⲴᅀ#Ⲽⵕ㪘⼀#⪊ⲌⲄ#㮕Ⲹ㪠#❘#Ⳉᠤ 1#⯰♠ /#ᠨⰐ❘Ⲙ#ᇽ⯰#
㊜ⵀ#45ᅜⲘ#ᠨⰐⱼᶜ#ኬ♱ᥜ#?やさしA⬐♜#69ᅜⲘ#ᠨⰐⱼᶜ#ኬ♱ᥜ#?䁰䂄
䁛 A⬐#ⲴẴ፰ᎌ⼀#ጸ#ㅨⲴᅀ#㭄ᇩ㪘ᠤ 1#ነⳬ∄ᶜ#◬⯩ᥜ#⫴㱘Ⲙ#⫑#⬭⠜ /#㊜
ⵀ#758 ⫴ +⭈Ẽ#ᨤ⫴ /#?やさしい A, ⬐♜#㊜ᡀ#4/456 ⫴ +⭈Ẽ#ᨤ⫴ /#?チャ
レンジ A, ᎌ⼀#ጸ#㤭Ⲵ#☁ᠹ㳈#ᙓᇌ#⋄㤬ᥘ⫴#Ⳉᠤ 1#ነⳬ∄#ⵄㇴ#⫴㱘❘Ẽ#ᠨ
Ⱀ❘ᶜ#ᗘᝠ#⫻Ⲁ#ᠨⰐᠹ#㤉ጠ#⫴㱘❘⬐#Ⳉ⫴♜ᤄ#ᠨⰐᠹ#㤉ጠ#8714 ᅜẼ#ⵜ⠜
㪘ሠ#Ⳉ។#ነⳬ+⭈Ẽ#ᨤ⫴ /#?架け橋 A,ᅀ#Ⳉ។ᅀ#㪘ᾴ /#?はばたけ A⮀#ᅙⲴ#
ᠨⰐᠹ#5618 ᅜἌⲄ#ⵜ⠜㪘ሠ#Ⳉ។#ነⳬᤄ#Ⳉᠤ 1#
㳤
+5,#ႛ⫷#ཏ#⣿㩣#ⱜ⁀ᜏ
㳤?㦜#5A ។#ነⳬ#ᅄ#⫴㱘#⹑∵ᤄ /#ᠤ⠜#ἐ㪴#㪘ᗘⲘ#ᅜ∄#⫴㱘ᅀ#ነⳬᨤ⬐#⫼
Ἀᗘ#⅘∵ᥘ⫴#㋜㭄㪘⭀។⼀Ẽ#ⶰ◬㪜#ᇰሼẼ#∴Ⲹ#ᇃⲴᠤ 1#⬬፰⬐♜។#ⵄㇴ#
㋔㋜#⫴㱘 +:/944 ⫴ , ⬐♜#ነⳬ#ᗴ#⹑∵#⫴㱘Ẽ#ⵜ⮸㪜#⫴㱘 +5/793 ⫴ , ἌⲄ#
ᡀ☁ⱼᶜ#㪘⭀ᠤ 1#? 㦜#5A Ⲙ#⮼⿽#⚀⬐#Ⳉ។#㳱⹑∵ᤄ㳲។#㪜#ᠨ⫴ᅀ#㋜㭄㪜#ነ
ⳬⲘ#ⷅ❘Ẽ#Ⲙℸ㪜ᠤ 1#⻉ /#⹑∵ᤄ#43 Ⲁ#㟹ⵕ#⫴㱘ᅀ#43 ⷅ#ነⳬ⬐#Ῠᦐ#㋜㭄
㪘⭀ⲌⲄ#ᱻ㪘ሠ /#⹑∵ᤄ#4 Ⲁ#4 ⷅⲘ#ነⳬ⬐♜Ἄ#ᗘ㘀ᗬⲌⲄ#Ⲙℸ㪜ᠤ 1
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? 㞧#5A#㢧Ⴘ⣿ႛ⫷#43 ⯐⪣#⣿㩣#ⱜ⁀ᜏ
⹑∵ᤄ ⫴㱘❘ +⎄ⱨ , ᝄⵁ#⫴㱘❘ +⎄ⱨ ,
10 119  （4.8%）  119  （4.8%）
9 87  （3.5%）  206  （8.3%）
8 94  （3.8%）                      300（12.1%）
7 91  （3.6%）                      391（15.8%）
6 104  （4.2%）                      495（20.1%）
5 125  （5.0%）                      620（25.2%）
4 129  （5.2%）                      749（30.4%）
3 204  （8.2%）                      953（38.7%）
2    　　　　363（14.7%）                   1,316（53.4%）
1                 1,142（46.4%）                   2,460 （100%）
㳤ነⳬ#ᅄ⬐#⹑∵㪘⬬#㋜㭄㪜#⫴㱘Ⲙ#❘។#? 㦜#5A ⬐♜#∴។#⅔⮀#ᅙⲴ /#Ῠᨠ#
ነⳬ⬐#ስ㛵㪘⬬#㋜㭄㪜#⫴㱘ᅀ#ⵄㇴ#5/793 ⫴#⹑⬐♜#44< ⫴ + ⵄㇴ#⫴㱘#ᡀ
⎄#71;(,/#ᠤẸ#ነⳬ⮀#ⵄ㭀#⹑∵ᥘ⼀#⪊ሠ#㪘ᗘⲘ#ነⳬ⬐♜Ἄ#㋜㭄㪜#⫴㱘។#
4/475 ᅜ + ⵄㇴ#⫴㱘❘Ⲙ#7917(, ᶜ#ᗘ㘀ᗬᠤ 1#
6161#⾃⮻#ᷴᮨ၇⪣#↏ႛ
+4,#? ᜏ⧻ὃ +7•8 ᅔ ,A
㳤ᠤⲌⱼᶜ /#ㅸⶰ#Ῡᶝሼ#⎄ነ㪜#ᇰሼẼ#◴㣴∴ᤄᶝ#㪜ᠤ 1#ὼⵀ /#ነⳬ#⫴㱘#Ῡ
ᶝሼ#?ᤄ⯰ℸA+4/345⫴ ,Ẽ#⎄ነ㪜#ᇰሼ⬐♜។#ነⳬ#⫴㱘#5/793⫴#⹑⬐♜#
6617<(⬐#㪴ᠹ㪘។#;57⫴ἌⲴ#?ᤄ⯰ℸA⮀#Ⲽ㎘㪘⭀ᠤ 1#ᠤ⠜#ἐ㪴 /#+ ⲴẸ
⅔ /#㳱፰∸⫴㱘㳲ᶜ#ኬ♱ᥘ⬈Ⲅ#ᇃⱼᶜ#⭈☁ᥘ។ ,?ᤄ⯰ℸA#Ῡᶝ#⹑⬐♜#;57⫴
+;413(,ἌⲴ#43ⷅ#ነⳬ⬐#㪜#⇈#Ⲵ☁#⹑∵ᥘ⫴#ᗘ㘀ᗬᠤ 1#ነⳬ⬐♜#㋔㋜㪜#⫴
㱘Ⲙ#❘ᅀ#?ᤄ⯰ℸAⲘ#ጸᇃ⬐#⎄㪴#⪽#5ⅰ#Ⲵ☁#Ἆᠤ។#ⵐⲄ#ᅐ⪈㪜ᠤᾴ /#?ᤄ
⯰ℸAⲘ#⫴㱘ᨤⲴ#ነⳬ⬐#㋩⋄㳈#㤬㪨ᥘ⫴#Ⳉ⼀#⪊ⲌⲄ#⠜◬㪜ᠤ91
9#⫴㱘ᴉ⬐#㉈ⵐⲄ#ᦔ#ቀሄ #ᶜ⫴㱘#ㇴሄ⮀#ቀᵨ㪜#ℸ⠜ⵁⲸ#⋄♝Ⲁ#∸#⬰ኬ⬐♜#∄ᤄ #ᶜ㫉㪘⼀#⪊⪘
ᠤ1#ጸᴬᗘ#⫴㱘#⋄♝#ሼⵕ⬐♜#ነⳬ#⫴㱘#Ῡᶝ⬐♜#ᠤ⫑㪜#⁸㮔#⫴㱘+⼀῅Ⲵᗘ#Ⲹ῅#ᨱ,ᅀ#㋔㋜
ᥘ⬈ᠤ1#?ᤄ⯰ℸA⮀#?ክỽክ⫴ⰐAⲘ#ᇽ⯰/#⁸㮔#⫴㱘Ẽ#㛵ⵜ㪘⬬#♠∄ⵁⱼ #ᶜⵜ⠜㪘ሠ#Ⳉᠤ
។#ⵐⲄ#ሠᵤ㪜ᠤᾴ/#Ῡ #ᶝᅄ#ስ㛵#⫴㱘❘Ⲙ#⎄ⱨⲴ#⼀ፈ∴ᠤ។#ⶰፈ#ᢔ#ᛒ⪄⼈#ᅀ៥♱Ⲵ#Ⳉᠤ1
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㳤㳤㳤㳤㳤㳤㳤㳤ስ㛵#⫴㱘❘
㳤㳤㳤㳤㳤㳤;57⫴+;413(,
㳤Ⲵᴬ㪜#ᇽ㫥Ⲁ#ᅜ∄#ነⳬ⮀?ᤄ⯰ℸAẼ#⎄ነ㪜#ᇰሼ⬐♜ᤄ#ᗘ㘀ᗬᠤ 1#?㦜#
6A Ⲁ#ᅁ#ነⳬ⬐♜#㋔㋜㪜#⫴㱘⮀#? ᤄ⯰ℸ A#ᅄ⬐#ስ㛵㪘។#⫴㱘Ⲙ#⎄ⱨⲄ#
∴Ⲹ#ᇃⲸᢰ /#? 㦜6A ⬐♜#∴។#⅔⮀#ᅙⲴ /#ᅜ∄#ነⳬ⮀#? ᤄ⯰ℸ A#ᅄ⬐ᤄ#
8315(:718(⬐#ⲴẴ។#ㅨⲴᅀ#ᗘ㘀ᗬᠤ 1#㟹㳈 /#?チャレンジ A ᗘ#?キャ
ンパス A/#?とびら A#ᨱⲘ#Ⲽ⋀#ነⳬⲘ#ᇽ⯰⬐។#? ᤄ⯰ℸ A⮀#ስ㛵㪘។#⫴㱘
Ⲙ#⎄ⱨⲴ#83(#ⵕᤄ⬐#⋈ሼ㪘⭀ᠤ 1
㳤
? 㞧#6A#ႛ⫷‏#yv1#? ᜏ⧻ὃ A#ཏ⪣#၀㔀#⣿㩣╣
ነⳬ῅ ስ㛵 ⫴㱘（⎄ⱨ） ነⳬ῅ ስ㛵 ⫴㱘（⎄ⱨ）
〈旅〉 453⫴（74.5%） 〈キャンパス〉 461⫴（55.0%）
〈やさしい〉 308⫴（72.4%） 〈みんな〉 422⫴（66.7%）
〈とびら〉 566⫴（55.4%） 〈世界〉 529⫴（58.7%）
〈はばたけ〉 305⫴（64.8%） 〈チャレンジ〉 564⫴（50.2%）
〈架け橋〉 594⫴（60.9%） 〈できる〉 399⫴（64.3%）
+5,#? ႸᴈႸ⣿⨛ A
㳤ነⳬ#⫴㱘#Ῡᶝሼ#ᦐ#⇈⼸#ㅸⶰ#፰⹀Ⲹ#? ክỽክ⫴Ⱀ AⲄ#⎄ነ㪜#ᇰሼ⬐♜
។#ᦐ#Ῡᶝ#ᅄ⬐#ስ㛵㪘។#㪭ῩⲘ#❘ᅀ#4/657 ᅜⲸ#ᇃⱼᶜ#ᗘ㘀ᗬᠤ 1#Ⲵ។#ⵄ
ㇴ#⫴㱘#ᡀ⎄#8614(⬐#㪴ᠹ㪘។#⎄ⱨⲴᠤ 1#⅘ᡀᶜ /#+ ፰∸⫴㱘#Ῡᶝ⬐#㤬㪨
ᥘ⼀#⪊ሠ ,#ነⳬ⬐♜Ἄ#◬⯩ᥜ#⫴㱘។#845 ⫴ᶜ /#ⵄㇴⲘ#5:1;(⬐#ᠬ㫈ᠤ 1
㳤㳤㳤㳤㳤㳤㳤㳤㳤ስ㛵#⫴㱘❘
㳤㳤㳤㳤㳤㳤4/657 ⫴ +8614(,
㳤?㦜#7A ។#ᅜ∄#ነⳬⲘ#⫴㱘#Ῡᶝሼ#? ክỽክ⫴Ⱀ A#ᅄ⬐#ስ㛵㪘។#⫴㱘Ⲙ#
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❘Ẽ#ⶰ◬㪜#ᇰሼẼ#∴Ⲹ#ᇃⲴᠤ 1
㳤
? 㞧#7A#ཌ#ႛ⫷⦋#? ႸᴈႸ⣿⨛ A#ཏ⪣#၀㔀#⣿㩣╣#὚#↏⩳
ነⳬ῅ ስ㛵 ⫴㱘（⎄ⱨ） ነⳬ῅ ስ㛵 ⫴㱘（⎄ⱨ）
〈旅〉 522（85.5%） 〈キャンパス〉 653（78.0%）
〈やさしい〉 368（86.5%） 〈みんな〉 508（80.3%）
〈とびら〉 722（70.7%） 〈世界〉 663（73.6%）
〈はばたけ〉 360（76.5%） 〈チャレンジ〉 783（69.7%）
〈架け橋〉 788（80.8%） 〈できる〉 502（80.9%）
㳤ነⳬ∄#⫴㱘#Ῡᶝሼ#?ክỽክ⫴ⰐA#ᅄⲘ#⹑∵ᤄ។#?㦜#7A⬐♜#∴។#⅔㇘ᴼ/#
?旅 A ⮀#ᅙⲴ#;918(Ⲙ /#㳱☁ᡀⵁⱼᶜ㳲#ᛒⲀ#⹑∵ᤄẼ#∴Ⲵ។#ነⳬᅀ#Ⳉ។ᅀ#
㪘ᾴ /#?チャレンジ A ⮀#ᅙⲴ#9<1:(#ⵕᤄⲘ#⎄ነⵁ#ᗮⲀ#Ⲽ㎘ⱨⲄ#∴Ⲵ។#ነ
ⳬᤄ#Ⳉ⬈ᠤ 1#? ክỽክ⫴ⰐAⲘ#⫴㱘❘ᅀ#ነⳬ∄#⫴㱘❘⬐#⎄㪴#6 ⅰ⬐♜#8ⅰ#
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Ⲵ⮀#ቀᵨ㪴♜។#ᅁ⸼ 9, ሼ#㪨ᐘ /#ነⳬ⬐#ⵜ⠜ᥜ#⫴㱘Ⲙ#ℸ⠜ⵁ#⋄♝Ⲅ#ᠤḰ#⳥Ⲵ#Ⳉ
Ⲅ#᪌#∸ᇩⵁⱼᶜ#ᠤḨሠⳐ#㪜ᠤ 1#ᠤἌ /#ᅜᴉⵁ#⋄♝Ⲅ#㛵㪴#᨜ᴬᗜ#ᇰሼ⬐Ἄ#㪜ⵕ㪴
♜#∴ᾴ /#㪴ᠹ#ነⳬᅀ#ᤙⲼ㪜#Ῠ⫴#㮔Ⳑ⮀#㪙⟵⠜ᅄⲄ#☁ⵕ㪘ሠ#ⳑ♱ᥘ⬈Ⲍ⬐ᤄ#⋈ኬ㪘
ሠ#d,#ነⳬ#ᅄ#ⵜ⠜ᥜ#⫴㱘Ⲙ#❘Ⲙ#㣸ㅨᅀ#㖬ᠤ។#ⵐ /#e,#ነⳬ#ᅄ#⹑∵ᥘ។#⫴㱘❘ᅀ#Ἆ
⼀#⪊ᠤ។#ⵐ /#f,#ነⳬ#⫴㱘⮀#? ᤄ⯰ℸ A/#? ክỽክ⫴Ⱀ A#ᅄⲘ#Ⲽ㎘ᤄᅀ#ᛒ⼀#⪊ᠤ។#
ⵐ /#g,#Ⲽ∸⬐♜#ᅜ⅜ᥜ#ᡀ⋀⋄Ⲙ#㪜ክ⫴ነⳬᨤⲴ#ኬⶰ#⹑⠬Ⲙ#ነ❘⯔Ῡ +vwuxfwxudo#
v|oodexv, Ẽ#ㆄ㘝㪘ሠ#Ⳉᠤ។#ⵐ + ᎀㅽኬ /#5345,#ᨱⲄ#ⷅ㪩㪘⬬#㡐ᠨ㫈Ⲅ#᪌ /#ᡀ☁#
ነⳬ⬐♜#⫴㱘។#ⲴẸ⅔#㦜⹀㮔ᥜ#Ῡᶝ⬐#፰ᡀ⫴#ⳑ♱ᥘ⬈ᆰᗘ /#ᠨⰐⲘ#⸼ⵜ +wrslf,
ᗘ#፰៥ +ixqfwlrq, ⬐#ᩰ᲼#♠ⵕᥜ#ᇃⲴ#⪄᠈᲼ /#ነⳬ#ᅜ⅜ⳐⲘ#⫸⫴#⟵ቀⲴᗘ#⼁ቀ⬐#
Ⲙ㪴 /#ᠨ⼀#Ῡ㦜#⁸⇕Ⲵᗘ#㦜㭄Ⲅ#ᅀẴ㎘፰#ⱄ㪜#ᤄኬᶜ♜#ⳄⲘⵁⱼᶜ#♠㘝ᥘ⬈Ⲅ#ᅀ៥
♱Ⲵ#ᛒᠤሠ#㪠#❘#Ⳉᇠᠤ 1
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㳤⼀ፈᎌ⼀#㉈ፉ#㪜ክ⫴#ነⳬ +43 ⷅ#46 ዌ , ⬐#ⵜ⠜ᥜ#⫴㱘Ẽ#ᡀ☁ⱼᶜ#ጸ#Ῡ
ᶝⲄ#ⳑ♱㪨ሼ#ᤙ⠜⬐ /#ነⳬ∄#⫴㱘#◬⯩ᴉ#⅏#ነⳬ#ᅄ /#ㅸⶰ#Ῡᶝ#ᅄ#⹑∵ᤄ
Ẽ#⋄♝㪴#∴⪘ᠤ 1#ⲴẼ#㛵㪴#ᠤⲌⲘ#ᇰሼẼ#⫻⬈ᠤ 1#
㳤㇫⼸ /#ነⳬ#⋄♝Ⲅ#㛵㪴#㉝#5/973 ᅜⲘ#ᅜ∄⫴ +:/944 ⫴⬐♜#⹑∵ᥜ#⫴㱘
Ẽ#ⵜ⮸㪜#❘ ,#ῩᶝⲄ#⫻⬈ᠤ 1#ᦘ⼸ /#ⵜ⠜ᥜ#⫴㱘❘ +7:3 ⫴ 4/456 ⫴ ,#⅏#
ᠨⰐᠹ#㤉ጠ#⫴㱘❘ +5618 ⫴ 8714 ⫴ , ។#⋄♝#ነⳬᨤⲴ#ᡀ☁ⱼᶜ#㪘។#㪙⟵
Ⳑ⮀#㪙⟵#⠜ᅄⲴ#ᤙⲼ㪨⬐ᤄ#⋈ኬ㪘ሠ#ነⳬ#ᅄ⬐#☁ᠹ㪜#㣸ㅨẼ#∴ⳄⲄ#⪌#❘#
Ⳉ⬈ᠤ 1#⚋⼸ /#ነⳬ#ᅄ#⫴㱘#⹑∵ᤄᅀ#43+ Ῠᨠ#ነⳬ⬐#◬⯩ᥜ#㪭Ῡ ,Ⲹ#ᠨ⫴
។#ⵄㇴⲘ#71;(⬐#⋈ሼ㪜#⅘ᾴ /#⹑∵ᤄᅀ#4+ 㪜#ዌⲘ#ነⳬ⬐♜Ἄ#◬⯩ᥜ#㪭
Ῡ ,Ⲹ#ᠨ⫴។#ⵄㇴⲘ#⪽#83(⬐#ᠬ㫈ᠤ 1#ᙷ⼸ /#ᡀ☁#ነⳬⲘ#⫴㱘#ኬ♱Ⲁ#㳽ハ
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*  本研究は　2013年度松山大学教育研究助成［研究責任者：金菊煕］の支援を受けた
ものです。執筆は金昌九が　1～ 4章，金菊煕が付録を担当しました。
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? ⃋ᮨ A#ႛ⫷#⣿㩣#ᷴᮨ
ID ⫴㱘 ⎈ᤄ　 ID ⫴㱘 ⎈ᤄ　 ID ⫴㱘 ⎈ᤄ ID ⫴㱘 ⎈ᤄ
1 63⎌ᩩ 1 　 54 ᅐᠤ 01 1 　 107ᇉ 01 1 160ሠ㋔⳥ 3
2 CD 5 　 55 ᅐᠤ 02 2 　 108ᇌⱼẴᠤ 1 161ሠ㎘ 1
3 DVD 3 　 56 ᅐᠤ 03 1 　 109ᇌⳄ 5 162ሠ㩄ᠤ 7
4 EMS 1 　 57 ᅐᤅ 2 　 110ᇌⳄ፰ 1 163ሠ㫥 02 7
5 JSA 1 　 58 ᅐ◬ 08 7 　 111ᇨ⯸ 7 164ሠ㲐 1
6 K-POP 4 　 59 ᅑⳐ፰ 4 　 112ᇨ⯸Ⅹ㪙 2 165ሧ 01 4
7 KTX 5 　 60 ᅒ 5 　 113ᇨ⯸⬰ᅀ 1 166ረῩ 1
8 MP3 1 　 61 ᅔᠤ⭤ᠤ 3 　 114ᇰሼ 02 2 167ረↅⲴ 1
9 MT 2 　 62 ᅕ 01 2 　 115ᇰክ 1 168ረ㩄 2
10 PCⅩ 2 　 63 ᅕᅀ 1 　 116ᇰᶠ 1 169ሰ 1
11 PIFFቑ⳥ 1 　 64 ᅕᗨ 1 　 117ᇰ♝ 01 2 170ሱᠤ 2
12 TV 2 　 65 ᅕᗨ⬭ 1 　 118ᇰ㭼 7 171ሳ 01 6
13 T⚔㍠ 1 　 66 ᅕ⁼ 1 　 119ᇰ㭼፰ᚐⲼ 1 172ስ 12 7
14 USB 1 　 67 ᅕ◬ 1 　 120ᇰ㭼⠝ 2 173ስ፰ 1
15 ᅀᇌ 7 　 68 ᅕ⪄⼀ 4 　 121ᇰ㭼⠝⳥ 1 174ስᤙ 1
16 ᅀᇩ 03 1 　 69 ᅕⰐᤄ 3 　 122ᇽ፰ 11 1 175ስ⁴Ⱀ 3
17 ᅀኬ 04 1 　 70 ᅕⲘ 1 　 123ᇽ፰ᤄ 2 176ስ⋀ 01 10
18 ᅀᎌⲴ 1 　 71 ᅕⲘ⠤ 1 　 124ᇽ∵዁ 4 177ስ⬰ 1
19 ᅀ᎝ᠤ 7 　 72 ᅕ㪘ᠤ 02 1 　 125ᇽ☁ᗨᤄ 1 178ስ⬰⳥ 1
20 ᅀᖔ 5 　 73 ᅙᠤ 7 　 126ᇽ☁⋁ᤄ 1 179ስⰐ 03 6
21 ᅀ៥ 1 　 74 ᅙⲴ 10 　 127ᇽ⭁㪙 4 180ስ⼜ 1
22 ᅀ៥♱ 2 　 75 ᅜ 03 6 　 128ᇽ⯰ 02 1 181ስㆅ 01 2
23 ᅀᠤ 10 　 76 ᅜ 10 9 　 129ᇽⵜ 1 182ስ㤬⭁㮔 1
24 ᅀᵵᠤ 1 　 77 ᅜኬỬ 1 　 130ᇽⵜ㪙 4 183ስ㪙 1
25 ᅀẴ㎘ᠤ 01 10 　 78 ᅜጸἨ 1 　 131ᇽⵜ㪙⋀ 1 184ስ㪭 02 6
26 ᅀⅩ 01 10 　 79 ᅜᗘỬ 1 　 132ᇽ⸼ 5 185ሼ 04 2
27 ᅀ∍ᠤ 4 　 80 ᅜ♱ 06 1 　 133ᇽㅰ 1 186ሼ 10 3
28 ᅀ◬ 2 　 81 ᅜⰔ 2 　 134ᇽㅰቀ 2 187ሼᆰ 1
29 ᅀ❘ 11 6 　 82 ᆰ፰ 01 8 　 135ᇽㅰ♜ 1 188ሼῩ 2
30 ᅀ⟴ 01 3 　 83 ᆰᦐᠤ 1 　 136ᇽ㎘ 02 4 189ሼ⮸ 1
31 ᅀ⯴ᢰ 2 　 84 ᆰỬ 01 1 　 137ᇽ㬘 2 190ሼⲼ 01 5
32 ᅀⲄ 01 4 　 85 ᆰỬ 08 2 　 138ሄᠨ 04 1 191ሼⲼ⸼⟤ 1
33 ᅀ⳥ 01 3 　 86 ᆰ⠤ 02 1 　 139ሄ◰ 01 4 192ሼⳐ 02 6
34 ᅀⵕ 2 　 87 ᆰ⯸ 01 2 　 140ሄ⛍ 04 4 193ሼⵜ 1
35 ᅀ⵸ᅀᠤ 1 　 88 ᆰⲘ 01 3 　 141ሄ⠜ᠤ 9 194ቀሄ 05 1
36 ᅀⶱ 01 7 　 89 ᆰⵜᤄ 1 　 142ሄⵈ 01 4 195ቀቑ⼀ 2
37 ᅀ⼀ 04 1 　 90 ᆰ⼓ἐ 3 　 143ሄ㯍 01 3 196ቀ⟵ 1
38 ᅀ⼀ሠᠤ᠈ᠤ 1 　 91 ᆱⵕ 4 　 144ሠ፰ 01 5 197ቀ⠬ 01 2
39 ᅀ⼀ᠤ 5 　 92 ᆴᅕ 03 6 　 145ሠᨱ㪙ነ 5 198ቀ⪅◰ 1
40 ᅁᅁ 1 　 93 ᆴᙈᠤ 5 　 146ሠᨱ㪙☝ 5 199ቀ㪘ᠤ 02 1
41 ᅄ 10 2 　 94 ᆴᙈ㣸 2 　 147ሠẴᠤ 01 4 200ቑ⸼ 1
42 ᅄ⼁㪘ᠤ 1 　 95 ᆴᙤᠤ 1 　 148ሠἈⰌ㪘ᠤ 1 201ቑ㮔⁸ 1
43 ᅄ㡐 1 　 96 ᆴ⁼ 03 7 　 149ሠἙᠤ 01 7 202ቜㅮᠤ 9
44 ᅄ㭸 1 　 97 ᆴ㋕ᅀ 1 　 150ሠῨ 1 203኉⳥㳈 2
45 ᅄ㭸◬ 4 　 98 ᆴ㋕㪙 1 　 151ሠℼ 1 204ነሼ♜ 6
46 ᅄ㭸㪙 1 　 99 ᆷᠤ 02 9 　 152ሠⅱ 2 205ነᡀ⬭ 1
47 ᅈ⎄ 01 4 　 100ᆸᠤ 02 8 　 153ሠ⇠ 1 206ነ∵ 1
48 ᅈ⎄㘕 1 　 101ᆸỬᠤ 01 8 　 154ሠ☝ 1 207ነ◬ 09 6
49 ᅈ☉ 1 　 102ᇀⲀ☉ 1 　 155ሠ⛍⇄⟤ 1 208ነ❘ 06 2
50 ᅈ⪄ⳅᠤ 2 　 103ᇀⵕ 1 　 156ሠ⫑Ⲵ 7 209ነ⠜ 03 5
51 ᅈ⪄㘀ᠤ 3 　 104ᇀⵕ☉ 1 　 157ሠ⳥ 11 2 210ነ⠤ 8
52 ᅐ፰ 04 5 　 105ᇀ㛠 1 　 158ሠⶸ 1 211ነ⫑㪙⋀ 1
53 ᅐ፰⪽ 1 　 106ᇃ 01 7 　 159ሠ㋔ 3 212ነⱡ 1
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ID ⫴㱘 ⎈ᤄ　 ID ⫴㱘 ⎈ᤄ　 ID ⫴㱘 ⎈ᤄ ID ⫴㱘 ⎈ᤄ
213ነⱡⅩ⛡ 1 267ጸ᳨ 1 321፰㎨ 01 4 375ᗘⲴ 01 8
214ነⱡ㪙 1 268ጸᴬᗘ 1 322፰㘀 02 2 376ᗘ⹑ 01 5
215ነ㛠 3 269ጸᴬ᠈ᎌ 2 323፰㯌 03 3 377ᗙᤙᅕ 1
216ነ㛵 01 2 270ጸᴬᾴ 2 324፸ 01 6 378ᗚ⠜ 5
217ነ㛵⎄ 2 271ጸᴰ 01 2 325፸ᆰỬ 1 379ᗠ 01 6
218ነ㛵◬ሠ 1 272ጸᴰᢰ 9 326፸ᠤ 02 8 380ᗠᠤ 01 2
219ነ㛵㎴᨜ 1 273ጸᴼ 01 6 327ᎀ 03 2 381ᗠ⩨ 01 8
220ነ㮘 01 1 274ጸᴼ 02 8 328ᎀⅥ 5 382ᗠ⩬㪘ᠤ 1
221ነ㯌 02 2 275ጸᵇᠤ 9 329ᎀ⳥ 1 383ᗨ፰ᠤ 3
222ኬ 01 10 276ጸᵇ⼀Ἄ 3 330ᎀ㎘ 01 9 384ᗨᠤ 5
223ኬᇽ 01 5 277ጸḹ 1 331ᎀ㎘Ἄᦐ 1 385ᗨᡀ⁸ 1
224ኬᦐ 01 8 278ጸệ 01 4 332ᎀ㎘∶ⲌⅥ 1 386ᗨᡀ⁸⠜⳥ 1
225ኬỄ 01 2 279ጸỬሠ 5 333ᎀ㎘ㅌᅜ 4 387ᗨᤙ☝ 6
226ኬⅱ 1 280ጸỬᠤ 02 5 334ᎀ㘜㲬 1 388ᗨ⋀ 2
227ኬ⠭ 7 281ጸỼ 01 5 335ᎀ㤬ስ㪭 1 389ᗨ◰ 02 1
228ኬⰔ 02 2 282ጸỼ⬽♜ 1 336ᎊᠤ 3 390ᗨ◰㘀Ⰼ 1
229ኬⵈ㡐 1 283ጸἌ 02 1 337ᎌἣᠤ 2 391ᗨⲴ♬ 1
230ኬ㪘ᠤ 1 284ጸἌᦐᠤ 1 338ᎍᠤ 6 392ᗨⳐ 02 5
231ክ 01 5 285ጸⵀ 1 339ᎍᦐ፰ 1 393ᗨⳐ㎜ኬ 5
232ክ⁸ሼ 1 286ጸⵀᐘ 7 340᎐᎐㪘ᠤ 1 394ᗨ⿽ 2
233ክ⁼ 1 287ጸ⿽ 2 341᎜⎡ 1 395ᗨ㎜ 1
234ክ∴ 1 288ጸ㎘ᠤ 1 342ᎨᖗⲴ 1 396ᗨ㣸 01 3
235ክ❘ 01 2 289ጹ⳥ 6 343Ꭸᖗ㪘ᠤ 8 397ᗨ㤬ᤙ 1
236ክ⫴ 1 290ጼ⁴ 1 344Ꭸᠤ 01 1 398ᗫᠤ 01 2
237ክⵜነẘ 1 291ጼ㇘ 6 345Ꭸᠫᠤ 2 399ᗫᠤ 02 1
238ክⵜ㪙 1 292ፀ⣄ 01 5 346Ꭸ⯰ᠤ 1 400ᗮ 7
239ክⵜ㪙⋀ 1 293ፀⳐ 2 347Ꭸ⼀ᠤ 1 401ᗮᠤ 6
240ክ㯌Ⲙ◬ᠹ 1 294ፈᅕ◰ 1 348ᐌ 1 402ᗴᚄ 8
241ኰሠኬἈ 1 295ፈⅩ 01 2 349ᑭ 03 9 403ᗴᠤ 02 8
242ኰᡀ 1 296ፈ⋕⫴ 1 350ᒃ 01 8 404ᗴỬᠤ 01 6
243ኳᠤ 1 297ፈ☉ 1 351ᒃኬᇽ 1 405ᗴ⇄ᵤᦐᠤ 1
244ኵᠤ 2 298ፈ⬰ 1 352ᒃ⼑ 1 406ᗴ⯩ 02 2
245ኽᠤ 01 2 299ፈ⯔Ⲽ 9 353ᔈ 2 407ᗴ⯩⁼ 1
246዁ፈ㪘ᠤ 01 1 300ፈ⼀ 04 1 354ᖄᠤ 01 4 408ᗴⲼ 10
247ዌ 01 10 301ፉ㪘ᠤ 1 355ᖊ፰ᠤ 1 409ᗴ㰄ᚄ 1
248ጀ 01 3 302ፋᠤ 2 356ᖊᠤ 3 410ᘄ☈ 1
249ጀᆸⲴ 1 303፰ᚐ 1 357ᖓⲴᠤ 01 1 411ᘉᾴ 7
250ጀክ 2 304፰ᠤỬᠤ 10 358ᖝ 01 2 412ᘉ⳥ሠ 3
251ጀ♱ 1 305፰ᡀ 2 359ᖝᗘᠤ 7 413ᙈ 01 3
252ጀ⬬Ⰼ㪘ᠤ 1 306፰Ẵᠤ 3 360ᖝᗴᠤ 4 414ᙈ⁴ 01 10
253ጀ⬽ᠤ 2 307፰Ễ፰ 1 361ᖼᠤ 02 1 415ᙈ㲬 1
254ጀ⹑㧈 1 308፰Ῠᚸ 1 362ᖼᠤ 03 4 416ᙓᠤ 7
255ጜ㎙ 02 1 309፰∸⯔ፈ 1 363ᗘ 03 8 417ᙘᠤ 01 1
256ጤ 3 310፰⋄ 01 3 364ᗘᅀᚸ 1 418ᙣᠤ 4
257ጸ 01 9 311፰␐㪘ᠤ 1 365ᗘᅀᠤ 8 419ᙤ 01 3
258ጸᇃ 10 312፰▘ᠤ 5 366ᗘሠ⪼ 1 420ᙤ 03 8
259ጸᗠ 1 313፰❙◬ 6 367ᗘᝄᠤ 2 421ᙤᆰỬ 1
260ጸ  2 314፰❠Ⳑ 1 368ᗘᠤ 7 422ᙥ㘀Ⲵ 1
261ጸᠤ⼀ 1 315፰⫵ 02 2 369ᗘ᲼ 01 7 423ᙷ 01 10
262ጸᤙ⪈ 1 316፰⭨ 2 370ᗘẴᠤ 1 424ᙷⲴ 1
263ጸ᪌ 1 317፰⯴ 1 371ᗘ⁴ 01 4 425ᚄ 02 9
264ጸ᳘ 01 1 318፰Ⱀ㪘ᠤ 1 372ᗘ⁼ 1 426ᚄᤄ 1
265ጸ᳘ᤄ 1 319፰Ⳑ 05 1 373ᗘ▘ᠤ 01 7 427ᚄ☝ 3
266ጸ᳘♜ 4 320፰ㅨ 01 2 374ᗘ⭤ᠤ 6 428ᚸ᳀☉ 3
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429ᚸ᳗ᠤ 3 483ᠤⲴ⫴㟸 2 537ᢕ⋄ 1 591᤼⼀ሠ፰ 1
430ᚸ᳘ 01 9 484ᠤ㎘ᠤ 01 4 538ᢥᠤ 01 10 592᤼⼀Რ 1
431ᚸ᳘Ⅹ 7 485ᠤ㪘ᠤ 1 539ᢰ 2 593ᥘᠤ 01 10
432ᚸ᳘Ⳑ᳑ 1 486ᠤ㫉 1 540ᢰᵤ⭤ᠤ 1 594ᥜ⳥ㅌᅜ 3
433ᚸᵥ 01 2 487ᠦᠤ 01 5 541ᢰⲴ㟸 1 595ᦐጼᦐጼ 1
434ᚸ⪽Ⳑ 1 488ᠨᲽ 1 542ᤄ 05 2 596ᦐᐍᠤ 1
435ᚸ⪽Ⳑ♝ 1 489ᠨ♱◬ 1 543ᤄᡀㇴ 1 597ᦐᠤ 01 2
436ᚸ㟸 02 6 490ᠨ⛍⠜ᅄ 1 544ᤄᶜ 07 1 598ᦐἌᅕ 1
437ᚸ㟸⋁ 1 491ᠨ⫴ 6 545ᤄ∵ 1 599ᦐ㛵 1
438ᚹ☉ 2 492ᠨ⭤ⵈ 1 546ᤄ≉◰ 1 600ᦘ 01 10
439ᚹⲌ 1 493ᠨ㧍 01 2 547ᤄ♜ቀ 9 601᧤ 01 6
440ᛀᠤ 01 10 494ᠫᠤ 02 9 548ᤄ⠜ 03 1 602᨜᲼Ἀ 8
441ᛀ᲼ᠤ 3 495ᠬ 05 6 549ᤄ⠜Ჽ 4 603᨜᲼Ⲵ⍌ 2
442ᛀⲴስⰐ 2 496ᠬᠤ 07 5 550ᤄ⮀⸼ᠤ 1 604᨜Ửᠤ 01 4
443ᛀⲴ፰ኬ 1 497ᠬᴬ 1 551ᤄ⯰ℸ 2 605᨜Ỽ 1
444ᛍኬ 06 5 498ᠬᵥ 2 552ᤄⰀ 2 606᨜⠜ᠤ 9
445ᛍᠴ 01 1 499ᠬỬᠤ 04 2 553ᤄⳐ፰ 2 607ᨣ፰ 1
446ᛍ㪙 1 500ᠭ 3 554ᤄ⳥ 1 608ᨣᠤ 01 10
447ᛒᠤ 8 501ᠭᅈ⎄ 2 555ᤄⵄ 1 609ᨤᠤ 01 6
448ᛓᠤ 5 502ᠭሠ፰ 1 556ᤄㅩ 01 6 610ᨤᠤ 04 7
449ᛓ㎘ᠤ 2 503ᠮᠤ 2 557ᤄ㔄 5 611ᨤẴᠤ 3
450ᝄᅀ 5 504ᠴጸᠤ 1 558ᤄ㔄ᡀ㪙 1 612ᨤỬᠤ 03 2
451ᝄኬ 9 505ᠴⅰ 6 559ᤄ㔄⬭ 2 613ᨤ⪄ᅀᠤ 01 6
452ᝄᗘ 01 8 506ᠴⅱ㪘ᠤ 1 560ᤅᅐ 1 614ᨤ⫴⭤ᠤ 2
453ᝄẴᠤ 01 2 507ᠹጼ 2 561ᤅ♜ 03 5 615ᨱ 01 1
454ᝈ 01 7 508ᠹ⠠ 2 562ᤅⲼ 1 616ᨱᶝ 1
455ᝈ 04 8 509ᠹ⳥ 1 563ᤅⲼ◬᳌ 1 617ᨱ◰ 6
456ᝈ⁼ 01 1 510ᡀ 16 4 564ᤅⲼ⫴ 2 618ᨱ◰ᶜ 1
457ᝈ⢹ 1 511ᡀᅜ 2 565ᤈ 01 9 619ᩔⳐⲴᙈ 2
458ᝈ㋕ⵜ 1 512ᡀኬ 03 3 566ᤈᅀ⟤ 1 620ᩔⳐⲸ 3
459᝕ᠤ 01 1 513ᡀᠨ㪘ᠤ 2 567ᤌ 01 1 621ᩔ⻈᠈᳜᨜ 1
460឴⟤ 4 514ᡀᠨ㳈 3 568ᤌᠤ 2 622ᩔ㎴ 1
461឴⼈᳜᨜ 1 515ᡀᠵ 2 569ᤌᵤ⸼ᠤ 1 623ᩰᅑᠤ 1
462័ፋ㪘ᠤ 1 516ᡀᤙᅕ 1 570ᤌỼⳐ 1 624ᩰ᠘ 2
463័ᖼᠤ 02 2 517ᡀἈᤄ 1 571ᤌ⪄ᅀᠤ 6 625ᩰᠤ 1
464័ᗌ 1 518ᡀἌ 1 572ᤌ⪄ᅀ⠜ᠤ 3 626ᩰᱻ㪘ᠤ 9
465័Ửᠤ 01 2 519ᡀ◬ 1 573ᤌ⪄⭤ᠤ 6 627ᩰ᲼ᅀᠤ 1
466៘ 4 520ᡀ⠠ 1 574ᤌⳔ㎘ 1 628ᩰ᲼ⲽᠤ 1
467៘ᠤ 01 1 521ᡀ⳥ፈ 1 575ᤕᠤ 4 629ᩰᶜᩰᶜ 1
468៥ᵥ 02 2 522ᡀㇴᶜ 1 576ᤙᅑ 1 630ᩰẴᠤ 01 3
469៦ᠤ 8 523ᡀ㛵ᵹ 1 577ᤙᇽ 2 631ᩰẴᠤ 02 1
470៦Ⳡ 4 524ᡀ㦜ⵁ 1 578ᤙሄ⭬Ỽ㩽 1 632ᩰⱄ 1
471ᠤ 03 6 525ᡀ㪙 01 6 579ᤙᙤ 2 633ᩱ 3
472ᠤ ⭤ᠤ 3 526ᡀ㪙ነ 4 580ᤙᡀ⁸ 3 634ᩱᩱ㪘ᠤ 1
473ᠤ᠈ᠤ 9 527ᡀ㪙☝ 9 581ᤙᡀ⁸⠜⳥ 2 635᩸ 01 4
474ᠤᠤℸ 1 528ᡀ㪙Ⱀ 1 582ᤙḌ 1 636᩸፰ 2
475ᠤᠤⲌ 1 529ᡀ㪜ℼክ 1 583ᤙ⁼ 3 637᪌ 01 8
476ᠤᨤ 1 530ᡀ㯌 02 3 584ᤙⅩ⠠፰ 2 638᫠ᗘᠤ 5
477ᠤẴᠤ 01 8 531ᡁ 01 6 585ᤙ☝ 01 6 639᫠ᨤᠤ 01 4
478ᠤỬ 01 4 532ᡄ♜ 1 586ᤙ⪄Ử 5 640᫡ 01 2
479ᠤ♯ 10 533ᡄ⟤ 2 587ᤙ⪈ 01 3 641᫡ክ 2
480ᠤ⠜ 01 7 534ᢔ 01 10 588ᤙⲼ 1 642᫡∶Ⲵ 4
481ᠤ⫑ 1 535ᢔ⯱ 1 589ᤙ⿽ 3 643᫨ᠤ 01 1
482ᠤⲌ 01 9 536ᢔⱄ 1 590᤼⼀ 2 644᫨Ửᠤ 1
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645᫨⫴⼀ᠤ 2 699ἐ∵ 1 753Ῠᵈ 8 807⁼ᶠ 01 6
646᭐ 6 700ἐ⩀ 10 754ῨẴᠤ 6 808⁼Ửᠤ 1
647᭐។ 2 701ἑᠤ 01 2 755Ῠ⇔㘝⠜ 1 809ₘ⯔ 2
648᭑᭑㪘ᠤ 1 702ἑⲌ 1 756Ῠⱼᠤ 3 810⃤⼀㐬 3
649᭑⅔ᶜ 2 703Ἐᐏ 1 757ῨⲘ⠜㬘 1 811ℸክ 04 8
650ᯱᯱ㪘ᠤ 1 704Ἓ 01 6 758ῨⲴᠤ 01 2 812ℸክ◬᳌ 2
651ᰰᠤ 02 3 705Ἓ⬆ᠤ 7 759ῨⳄ 01 3 813ℸᖄᴽᠤ 1
652ᱨᇁᠤ 3 706ἛⳈᠤ 9 760ῨⳐ 08 7 814ℸ᠈㎴ 1
653ᱻ 3 707Ἓ⼑ 1 761ῨⳐ᲼ᠤ 2 815ℸ᳘ 02 1
654ᱻ㪘⼀⪊ᠤ 1 708Ἕ㪘ᠤ 1 762Ῠ㎴㐤㩼 1 816ℸᶜ 1
655ᲄᠤ 3 709἞ᠤ 01 4 763Ῡ 01 5 817ℸḨᠤ 2
656Რ 4 710἞ᠤ 03 1 764ῩᆸⲴ 01 1 818ℸỬ 01 2
657᲼ᩔ⭤ 5 711἞Ⲁ㣸 1 765ῩᤄỬ 1 819ℸ❠ 1
658᲼ᾴ 01 5 712἞㋔ᠤ 01 2 766Ῡ⛌Ử 2 820ℸ❠ቀ 2
659᲼Ⲵ⍌ 1 713ἡ፰ᠤ 2 767Ῡ⯔Ⲽ 8 821ℸ⪈ 01 10
660ᴉᅕᤄ 1 714ἡᠤ 1 768Ῡ⯕ 4 822ℸ⪼Ⳑ㗤 1
661ᴬ⍌㒔ℸᩔ 1 715ἤᚄ 2 769Ῡ㏔ᩔ 1 823ℸ⬭ክ 3
662ᴬ⠜⪄ 1 716ἤᠤ 01 1 770Ῡ㦜 1 824ℸ⯩◬ 1
663ᵈ⟤㛠᳑ 2 717ἤᠬ 1 771Ὸ 01 5 825ℸ⯩⠤ 1
664ᶯᢰ 1 718ἤ⯰ 01 1 772Ὸἤ 1 826ℸ⳥Ⱀ 1
665ᶯᢰⰔ᨜ 2 719ἤⲼ 9 773Ὸ◴ 1 827ℸ㙰 02 2
666ᶯᢰ㭸㚔 1 720ἤ⳥ 1 774Ὸ⼱ 1 828ℸ㡅 1
667ḸᾔⲴ㟸 2 721ἤⵐ 1 775Ὸ㎘ 1 829ℼ⛍㉌ 1
668Ử⁴⼄⇄⟤ 1 722ἤ⸼ 01 3 776Ώ 04 8 830ℼ⯔ 1
669Ử㤬㟸 5 723ἤ⼄ 1 777Ώ㪘ᠤ 5 831ℿᠤ 4
670Ἀ៘⎵ 1 724ἥᤄᗠ᨜ 2 778´ረ◬᳌ 1 832⅀ᠤ 1
671Ἀ᲼㛤 1 725ἥ⸼ 6 779⁴ 02 1 833⅀Ửᠤ 1
672ἈỬ 01 8 726ἵᠤ 9 780⁴ᇁᠤ 6 834⅀Ử⭤ᵈ 1
673Ἀ⁴Ử 1 727ὸỬ 01 8 781⁴ᢤ 1 835⅀㖬 1
674Ἀ⠜ᠤ 10 728όᠤ 02 10 782⁴ᢥᠤ 1 836⅑ 01 4
675ἈⲌ 01 8 729ὼⵀ 6 783⁴Ḍ 01 1 837⅑⹄ 1
676Ἀ⹑ 01 3 730ᾀᠤ 02 10 784⁴Ỏ 1 838⅔ᅀ⼀ 1
677Ἀ⼀Ἁ 1 731ᾀỬ 01 1 785⁴Ử 4 839⅔ᇐ♸Ⲽ 1
678Ἀㅬᅀ⼀ 1 732ᾋⳈᠤ 6 786⁴♭ᠤ 3 840⅔ᓸᠤ 9
679Ἀ㎘ᠤ 02 2 733ᾋ⼀ᠤ 3 787⁴⟨ 10 841⅔ᕌᠤ 1
680Ἀ㎨ 1 734ᾍᇌ 1 788⁴⬇ 10 842⅔ᗘᗘ 3
681Ἀ㲔 7 735ᾔ឴ 3 789⁴⬭㯌◬ 1 843⅔ᠤ 8
682ἉᆸỬ 3 736ᾔῨ 3 790⁵ᠤ 2 844⅔ᠥ 01 1
683Ἁ㳈ᠤ 3 737ᾔⲼ 6 791⁸ 04 7 845⅔ᠷᅀ 1
684Ἄ 06 10 738ᾤ⇄ 1 792⁸ኬ 1 846⅔ᦑ 1
685Ἄᗘᠤ 10 739ᾰ័Ử 1 793⁸Ⅹኬ 1 847⅔᳌ 4
686Ἄᦐ 01 2 740ᾰ㎠ 7 794⁸⇕ 1 848⅔ᶜ 02 5
687Ἄᦐ㩼 1 741ᾴᤄ 1 795⁸Ⳑ 1 849⅔⇠㖐 1
688Ἄᨤᠤ 10 742ᾴ♸ⵐ 1 796⁸ⵜ 06 4 850⅔▘ᠤ 9
689Ἄ⁼⅕◬ 1 743῅ 03 8 797⁸㪙 3 851⅔⼀ 01 6
690Ἄ⼀ᠤ 1 744῅ᤙ 7 798⁸㪙⋀ 1 852⅔㪘 1
691Ἄ㮔 10 4 745῅ᤙ♱ᠹ 1 799⁸㮔 01 3 853⅕ 05 1
692Ἄ㮔ㆅ 1 746῅ᤙ⬭ 3 800⁸㮔♼㙰 1 854⅕ 10 3
693Ἆᠤ 8 747῅ⵈ 01 1 801⁻ᠤ 02 1 855⅕⁼ቀ 4
694ἎⲴ 9 748ῇ 10 802⁻ᠤ 03 7 856⅕⟤ 2
695ἐ 01 10 749Ῠክ⫴ 1 803⁼ 01 6 857⅖ 6
696ἐ 04 3 750Ῠ᠝㒜 1 804⁼ᅀ 4 858⅘ 07 8
697ἐ 11 1 751Ῠᦐ 01 8 805⁼ᆴ 4 859⅘ 10 2
698ἐỬᠤ 1 752Ῠᨠ 1 806⁼ᎀ㎘ 1 860⅘ᅑᠤ 7
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861⅘ᗩ 1 915⇗ᠤ 6 969⋁⿽ 2 1023◬ᆰỬ 01 2
862⅘᨜⠜ 4 916⇠Ⲵፀ 1 970⋁㪜◰ 1 1024◬ሄⵈ 1
863⅘⼀ 02 3 917⇠Ⲵ⼀☉ 1 971⋁㪴ᤄ 1 1025◬ሼ 05 8
864⅘ㅬ 2 918⇠㟸ᗨ 2 972⋄ 01 10 1026◬ጀᠤ 2
865⅛ᠤ 01 10 919⇤㎘ 2 973⋄ 08 10 1027◬ጹ 2
866⅛⪄ᨤⲴᠤ 1 920∀㪘ᠤ 2 974⋄ⱄ፰ 2 1028◬ᠤ 10
867⅛㎨ 1 921∀㭸◬ 2 975⋄㮍☉ 2 1029◬᳌ 10
868⅜ 01 3 922∄ 02 2 976⋈ 01 3 1030◬᳑ 01 7
869⅜ᅀᲽ 2 923∄ᶜ 01 6 977⋈ᅀ◬Ử 1 1031◬Ῠ᠘ 1
870⅜ᵈ 1 924∄῅ 1 978⋈ሠ፰ 6 1032◬⁴⠤ 4
871⅜☝ 1 925∑ 04 1 979⋈ክ◬ 1 1033◬ⅱ 1
872⅜Ⲍ 7 926∑ 05 6 980⋈ᒃᛀⲴ 1 1034◬⠤ 04 4
873⅜ⵄ 1 927∑Ⱀ 02 8 981⋈ᠤ 01 4 1035◬⠭ 7
874⅜㦜 5 928∴ቀ 1 982⋈ᠭ 1 1036◬⯩ 04 4
875⅝ᠤ 7 929∴ᗴᠤ 9 983⋈Ἄ 1 1037◬⯩♤῅♜ 1
876Ⅴ 01 6 930∴ᙈ⟤ 1 984⋈⁸ሼ 1 1038◬Ⱄ 02 2
877Ⅵ 01 10 931∴ᠤ 01 10 985⋈⫴ 1 1039◬ⱄ 1
878Ⅵᅒ 1 932∴᲼☉ 2 986⋈㣸 01 2 1040◬Ⲁ㧈 1
879Ⅵስ፰ 1 933∴Ῠ 1 987⋓ 1 1041◬Ⲵ 01 5
880Ⅵጸệ 1 934∴♝ 1 988⋓ᠤ 01 2 1042◬Ⲵᠤ 02 1
881Ⅹ 07 7 935∴Ⲵᠤ 02 10 989⋙ᠤ 1 1043◬Ⲵ⻈ 01 3
882Ⅹ⇕ 1 936∴Ⳑ፰ 1 990⋙Ⲵᠤ 2 1044◬Ⲹ 2
883Ⅹ㪙 5 937∴㛵 8 991⌔㣘 1 1045◬⳥ 15 2
884ⅰ 01 8 938∴㟸 1 992⎄ 01 8 1046◬ⵄ 22 9
885ⅰ 02 6 939∵ 1 993⎄፰ᠤ 1 1047◬ⵕ 07 1
886ⅰ 03 2 940∵ᗠ 1 994⎄ᝄ 2 1048◬⼄ 06 9
887ⅰኬ 3 941∵◬ 1 995⎄ᩔ⭤ 1 1049◬㉌ 3
888ⅰ⯰ 01 4 942∵⟵ 2 996⎄⅀ 3 1050◬㝬Ử 1
889ⅰ⯰ᠤ 01 10 943∵ⳡ㪘ᠤ 1 997⎄⎔Ⅵ 8 1051◬㯌 2
890ⅰⰅ 1 944∶ᠤ 1 998⎄♜ 1 1052◬㯌㪙 3
891ⅰ㋔ 01 1 945∼㣜 8 999⎄⟷㪘ᠤ 02 4 1053◬㯌㪙ሼ 1
892ⅱ 05 10 946≄ 01 6 1000⎄⠸ᠤ 10 1054◬㯌㪙⋀ 1
893ⅱᎀ㎘ 1 947≄Ⅹ㪙 2 1001⎄Ⳑ 1 1055◰ 01 6
894ⅱᦐ◰ 1 948≉㝬 02 2 1002⎄㫉፰ 6 1056◰Ῠ 1
895ⅱἌ 2 949⊙ᠤ 1 1003⎄㫉◬ 1 1057◰∴ 1
896ⅱ♤፰ 1 950⋀ᖄᴽᠤ 1 1004⎅ↅ 1 1058◰ㆅ 4
897ⅱ㮔ⵐ 7 951⋀ᡀㅌᅜ 1 1005⎈ᡀ᫡ 1 1059◴ 04 9
898ↀ 3 952⋀ᴬ⼀ᠤ 1 1006⎌ᩩ 2 1060◴ᠤ 01 10
899⇄Ửᠤ 01 4 953⋀ᴽᠤ 3 1007⎌Ửᠤ 7 1061◴☉ 1
900⇄⟤ 02 10 954⋀Ẵᠤ 01 9 1008⎠Ẵᠤ 6 1062◼ 06 10
901⇄⟤ⵕẘ⳥ 2 955⋀Ẵᠤ 02 3 1009⎠⵸ᗘ⭤ᠤ 1 1063◼ᇹ◴ 2
902⇄㟼 2 956⋀Ῠ᠘ 7 1010⎠⼀ᠤ 02 3 1064◼ሄ㘕 3
903⇈ 04 10 957⋀⋄ 01 1 1011⎨ᅄ☉ 3 1065◼ⅱ 1
904⇈⬭ 2 958⋀◰ 02 8 1012⎨ᅛᠤ 4 1066◼∵ 1
905⇈⭁ 1 959⋀◰ክⵜ⭁㮔ⵜ 1 1013⎨᳘ 5 1067◼∵ᢔⱄ 1
906⇈⼸ 2 960⋀◰㘀Ⰼ 1 1014⎨Ử 9 1068◼♱ 1
907⇈㭸 02 2 961⋀⠜ᠤ 1 1015⎵ 01 8 1069◼⠭ 7
908⇌⢨ 8 962⋀⬌ 1 1016⎵⼑ 2 1070◼Ⱄ 2
909⇌ⵐ 1 963⋀Ⳑ 07 2 1017⎼ᠤ 01 1 1071☁ 25 2
910⇔Ⲹ 1 964⋀⼀ᴰ㪘ᠤ 1 1018⎼⪗ᠤ 1 1072☁ቀ⬆ᠤ 1
911⇕ 1 965⋀㎘ᠤ 02 4 1019⏨ 1 1073☁ᘥ㪘ᠤ 1
912⇕㪙 4 966⋀㎨ᅜ 1 1020◐ᠤ 1 1074☁ᠤỬ 1
913⇕㪙⋀ 1 967⋀㘁 9 1021◬ 11 10 1075☁ᶝ❘ 1
914⇗ᒃ 2 968⋁ᇽ 1 1022◬ᅐ 1 1076☁Ⲙ 1
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1077☁㋔ 01 1 1131♤῅ 3 1185⛌㡌 06 2 1239⟤⁼㪘ᗘ 1
1078☁㧈 03 1 1132♤⪅⁸㮔ⵜ 1 1186⛌㤬 01 1 1240⟤⟹ 1
1079☈ 03 1 1133♤⪅◰ 3 1187⛌㧍 02 1 1241⟤⟹Ⲙᗠ 1
1080☈ 06 1 1134♤㘕 1 1188⛌㮔 1 1242⟤Ⱘ㙰 1
1081☈ᗴ፰ 1 1135♬ 03 2 1189⛍ 01 5 1243⟤㎴㩄 1
1082☈ᶜ 1 1136♭♭㪘ᠤ 01 1 1190⛍☁㪘ᠤ 1 1244⟤㔠⇄ᠤⲴ⎙ 1
1083☈ᶭᠤ 1 1137♱ᇩ 02 3 1191⛐ 01 7 1245⟤㗤 5
1084☈⇽ 01 3 1138♱ስ 01 1 1192⛐ᅀᲽ 2 1246⟤㗤⳥ 2
1085☈㪴 3 1139♱ᡀῨ◬ 1 1193⛐  1 1247⟤㙰ᩔ 2
1086☉ 03 3 1140♱⁘ 1 1194⛐᠘ 3 1248⟤㚌Ⲵ㖬 1
1087☉᎔ 3 1141♱Ⲹ 1 1195⛐❘ᆴ 2 1249⟤㟸ᵈ⟤ 1
1088☌᨜ⱄ㎘ 3 1142♱ⵁ 04 2 1196⛐Ⳑ 1 1250⟤㡌ᇌ㠰 2
1089☐ᴬ᨜ 1 1143♱ⵁ㦜 1 1197⛡∄㯌 1 1251⟤㣘Ⲹ⫴ 1
1090☝ᅁ 01 6 1144♱㪨 8 1198⛡Ⲵ 01 1 1252⟤㣙 1
1091☝ᅕㅨ 1 1145♸ሄ 02 1 1199⛡Ⲵ⇄♯ 1 1253⟤㤬㍠ 6
1092☝፰ᠤ 2 1146♸ሄ⁸㮔Ⱡ◰ 1 1200⛡Ⲵ㋕ⵜ 1 1254⟤㤬㍠♼㙰 2
1093☝ἥ⸼ 1 1147♸ሄⱠ◰ 2 1201⛡㣸 1 1255⟤㩼㎘ 3
1094☝♠ 4 1148♸ሄⲼ⸼ 1 1202✠ሠ፰ 1 1256⟬㢼㪘ᠤ 1
1095☝⠠ 02 1 1149♸ሄⵁ 1 1203✼㪑 9 1257⟬㩄ᠤ 5
1096☝Ⲽ 02 10 1150♸ᠤ 02 4 1204✼㪑ⅱ 1 1258⟵ቀ 1
1097☝㮜 5 1151♸ᠤ 03 2 1205❘ᆴ 1 1259⟵፰ 1
1098☝㮜⎄ 1 1152♸ᡀ 1 1206❘ሠ 01 1 1260⠜ 10 9
1099☤Ⰼ 2 1153♸ᵨᥘᠤ 1 1207❘ᠤ 1 1261⠜ 13 2
1100☤㩄㣜 1 1154♸ⅰ 1 1208❘ᤄ 3 1262⠜ᅄ 04 10
1101☴㦸 1 1155♸Ↄᤈ 1 1209❘⅕ 01 2 1263⠜ᅄ㦜 1
1102♜ᠤ 01 10 1156♸☁ 01 1 1210❘⬅ 04 10 1264⠜ሄ 02 7
1103♜ᦐẴᠤ 2 1157♸❘ 04 5 1211❘⭁ 02 6 1265⠜ረ 1
1104♜᳍ 1 1158♸⯰ᠤ 01 5 1212❘⭁⳥ 1 1266⠜ᖄᴽᠤ 3
1105♜ᶜ 01 2 1159♸Ⱄ 1 1213❘⯔Ⲽ 7 1267⠜ᗴ 03 3
1106♜ẘ 02 2 1160♸Ⲽ 3 1214❘Ⱀ 1 1268⠜ᠤ 01 1
1107♜Ẹ 7 1161♸ⷅᡀ⮕ 1 1215❘ⵀ 01 2 1269⠜ᤄ 1
1108♜⎄⟤ 1 1162♸㘁 1 1216❘⹍Ⲍ 1 1270⠜ᩔ㩌ᵈⲴ⫴ 1
1109♜⠜ 1 1163♸㘁፰ 1 1217❘㪙 4 1271⠜⋀⪼ 2
1110♜⯸ 01 9 1164♸㘁⛌ 1 1218❙⅕ 2 1272⠜⮸⇄⟤ 1
1111♜⯸ᡀ㪙 1 1165♼ᠤⲴ 2 1219❙⛌ 1 1273⠜Ⱀ㪘ᠤ 7
1112♜⯸⠜㇭ 1 1166♼㠰ℸ㙰 2 1220❙ⵜ 03 9 1274⠜Ⱄ 01 2
1113♜⯸⬭ 4 1167⚋ 10 1221❜ᡀ 2 1275⠜ⳑ 01 5
1114♜⯸㘀Ⰼ 1 1168⚔㍠ 1 1222❜ᡀ∶Ⲍ 1 1276⠜ⳑᥘᠤ 4
1115♜ⵁ 1 1169⛌ 03 4 1223❜ᡀ㘀⯴ 1 1277⠜⳥ 04 5
1116♜ⵐ 03 5 1170⛌ᅜ 02 7 1224❜ᦐ⋀ㅌᅜ 2 1278⠜ⵈ 1
1117♜⿽ 2 1171⛌ᅜ㡅 2 1225❟ᅀᲽ 7 1279⠜⼑ 03 1
1118♜㖴㮜ᤙ 1 1172⛌ሠ፰ 1 1226❠ 01 8 1280⠜㇭ 01 2
1119♜㝬Ẵᠤ 1 1173⛌ፈ 01 1 1227❠⼑ 1 1281⠜㗤ᠤ 01 4
1120♝⫑ 1 1174⛌ᗘ፰ 1 1228❨ 1 1282⠜㪩 1
1121♠ 14 1 1175⛌ ⠜ᡀ 1 1229❨ᠤ 1 1283⠜㬘 03 9
1122♠ፀ᲼⟤ 1 1176⛌Ử 01 3 1230➬ᠤ 03 8 1284⠝ᠤ 01 1
1123♠⁼ 03 10 1177⛌♤ 03 6 1231➰ 7 1285⠝ᠹ 8
1124♠ⅰ 7 1178⛌♤ㆅ 2 1232➽ᠤ 6 1286⠝◬ 03 9
1125♠☝᠘ 10 1179⛌⟤ 1 1233⟈㢼 3 1287⠝⯕ 1
1126♠❘ 05 3 1180⛌⠜⼀ 1 1234⟈㢼Ἀ㑓 2 1288⠝㧈 01 1
1127♠㘝 1 1181⛌⠝㛵 1 1235⟤ᚸ∴᨜ 3 1289⠝㭜 2
1128♤ 1 1182⛌⸼ 05 4 1236⟤Ῠ 1 1290⠝㭜 2
1129♤ᗠ 2 1183⛌⹑㳈 1 1237⟤⁼ 9 1291⠠ᠤ 5
1130♤ᵁ㘕 2 1184⛌⼀♭ 1 1238⟤⁼ᦘ 1 1292⠠Ỽᤙ 1
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1293⠠⁸ 10 10 1347⨰ᵈ፰㛵 1 1401⪈ᠤ 01 1 1455⫴᫻ᠤ 10
1294⠠⅜ 2 1348⨰Ửᠤ 1 1402⪈ᤙ 1 1456⫴ᵵᠤ 9
1295⠠◬∵ 1 1349⨰Ⲵᠤ 1 1403⪈ᥘᠤ 01 2 1457⫴Ẹ 01 4
1296⠠◬Ⳅᠹ 1 1350⩨ 07 10 1404⪈⋀ 1 1458⫴Ửᠤ 03 4
1297⠠♠㪘ᠤ 03 1 1351⩹ᠤ 01 1 1405⪈☉ 1 1459⫴ỰⲴ 01 1
1298⠠♸ 1 1352⩻ᠤ 6 1406⪈⿽ 1 1460⫴ỰⲴᗠ 2
1299⠠⭤㔠∴ 1 1353⪄ 02 7 1407⪉ᠤ 10 1461⫴ὸ 3
1300⠠ⳅ☝ 1 1354⪄፰ 01 1 1408⪊ᠤ 2 1462⫴ὸᗘ 1
1301⠠ⵜ㧈 1 1355⪄ᎌ 5 1409⪌ᠤ 9 1463⫴ὸ᠈ 01 9
1302⠠⸼㔠 1 1356⪄ᗘ⯴♜ 1 1410⪌Ửᠤ 2 1464⫴ὸ᠘ 3
1303⠠㇭ 01 2 1357⪄ᗴ 01 2 1411⪌⅔ 3 1465⫴⇄Ⲵᗠ 3
1304⠠㇭♜ 1 1358⪄᠈ᠤ 10 1412⪌⪄ᨣᠤ 4 1466⫴♜ 01 5
1305⠠㉌ 3 1359⪄᠈⯔ 8 1413⪌⪄∴ᠤ 2 1467⫴⯸Ửᠤ 3
1306⠠㎸♼ 3 1360⪄ᤙ∵ 1 1414⪌⪽ 1 1468⫴ⵜ 01 9
1307⠠㭸 01 1 1361⪄᨜᠘ 1 1415⪔◰ 1 1469⫴⾔❘⬆ᠤ 1
1308⠠㭼⬬㫉 1 1362⪄ᨤ 5 1416⪕ᶝᅕ 1 1470⫴㪙ስ⋀ 1
1309⠣ᠤ 01 3 1363⪄᳘ 01 5 1417⪞ 10 1471⫴㪙⬰❘ 3
1310⠤ᵥ 1 1364⪄Ẵ⅔Ⲵ㟸 8 1418⪞ⱼᶜ 5 1472⫴㪙Ⱀ 1
1311⠤ᶀ 01 5 1365⪄Ễᠵᠤ 4 1419⪠᠈ᾔⲴ⚘ 2 1473⫵ 04 6
1312⠤❘ 01 1 1366⪄Ử᳑ 1 1420⪠ᶜ◬㪭 1 1474⫸᠈ 9
1313⠤Ⲁ 1 1367⪄ỬἈ 1 1421⪠Ⲹ 02 1 1475⫸ᢕ 1
1314⠤㐷 1 1368⪄Ἀ 01 2 1422⪡⚘⭁㮔 1 1476⫸ⵜ 01 10
1315⠫ᠤ 01 5 1369⪄⁴ 01 1 1423⪡Ⳑ 1 1477⫸ⵜᗘ 2
1316⠫⫴㪘ᠤ 8 1370⪄⁴ᇃ 4 1424⪡ㇴ 1 1478⫻ᠤ 01 2
1317⠬Ử㪙ሼ 1 1371⪄⁴ᢰ 1 1425⪼ኬ 02 8 1479⫼ኴ 01 3
1318⠬Ử㪙⋀ 1 1372⪄⁴ᤄ 5 1426⪼ኬ⳥ 1 1480⫼Ἀ 10
1319⠬㪘ᠤ 3 1373⪄⁴᳘ᤄ 1 1427⪼ㆄ 6 1481⫼Ἀᗘ 6
1320⠭ 10 1374⪄⁴ᴰ 1 1428⪽ 07 6 1482⫼Ⲍ 01 1
1321⠭ኬ 5 1375⪄⁴㟼 1 1429⪽ᅄ 2 1483⫼⼱ 1
1322⠭Ἄ 2 1376⪄⇄᠘ 3 1430⪽ክ 02 5 1484⬄ᇩ㪘ᠤ 2
1323⠭◬ 5 1377⪄⇄⼀ 9 1431⪽ᤄ 1 1485⬄Ἀ 4
1324⠭◼ 5 1378⪄⎠ 3 1432⪽◬ 04 2 1486⬄㇭ 1
1325⠭⭤ 5 1379⪄➽ᠤ 2 1433⪽⛍ 8 1487⬆ᠤ 01 10
1326⠭ⱡ 5 1380⪄Ⲵ 01 6 1434⪽⛍⠜ᅄ 3 1488⬉ᢩⲴ 1
1327⠭Ⲵ 5 1381⪄ⲴỬ⟤ 1 1435⪽⛍⳥⛌ 1 1489⬉Ἕ⼄ㅽ 1
1328⠭ⲴⰔ 2 1382⪄Ⲵ⟤㖬Ỽ 3 1436⪽㪘ᠤ 01 1 1490⬐⇄᳜᨜ 1
1329⠭Ⲽ 5 1383⪄ⵀ⩨ 4 1437⪽㪙 1 1491⬐⇠ᵈ⟤㟸◰ 1
1330⠭ⲼⰔ 1 1384⪄⸼ 01 10 1438⫇ᠤ 2 1492⬐⟤㐬ᵈⲴ㙰 1
1331⠭㎠ 5 1385⪄⸼ὸ᠈ 3 1439⫑ 05 2 1493⬐⫴ᶜ⎅ 2
1332⠭㡔 5 1386⪄⹌Ἀ 1 1440⫑ 20 2 1494⬐⫴㐨 4
1333⠱ᅀ㤬Ẵ 1 1387⪄⼁ 01 9 1441⫑ᵥ 1 1495⬐㳈ᾔ 1
1334⠶ᠤ 8 1388⪄㎨ 9 1442⫑ἐ 01 5 1496⬔ 01 6
1335⠸ᠤ 01 2 1389⪄㡌㟸 1 1443⫑∵ 01 4 1497⬔⼀᠈⫴ 1
1336⠸ᠤ 05 10 1390⪄㩄ᠤ 8 1444⫑⫑ 1 1498⬘Ử⇠Ⲵ㙰 1
1337⠸⯰ᠤ 2 1391⪄㮉 10 1445⫑⸼ 1 1499⬬ዌ 02 3
1338⡀ 1 1392⪄㱴 1 1446⫑㡌 1 1500⬬፰ 01 10
1339⡓ᠤ 1 1393⪄㲔 7 1447⫕ᠤ 2 1501⬬፰ⵀ፰ 1
1340⤟ᠤ 1 1394⪅፰ 05 1 1448⫴ 02 2 1502⬬ᢟ 10
1341⨰፰ 1 1395⪈ 01 7 1449⫴Ꭸ 3 1503⬬ᤙ☝ 8
1342⨰ᠤ 01 8 1396⪈ 02 10 1450⫴័ 01 9 1504⬬ᨠ 7
1343⨰ᠤ 02 4 1397⪈ᇽ 03 7 1451⫴ᦡᠤ 3 1505⬬ᴬ 3
1344⨰ᠤ 03 7 1398⪈ᗴ 01 7 1452⫴ᩔ 01 9 1506⬬ᴬᅀ⼀ 3
1345⨰ᠤ 04 2 1399⪈ᚕ 10 1453⫴᫡㪘ᠤ 1 1507⬬ᴬ⋄ 6
1346⨰ᵈ፰ 3 1400⪈ᚕ㳈 6 1454⫴᫤ 9 1508⬬ᴿ 1
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1509⬬Ễ 01 7 1563⭁Ⳑ⠠⁸ 1 1617⭷⼑ 1 1671⯰㦜 3
1510⬬ỄⅩ㪙 7 1564⭁㪘 2 1618⮀ 02 5 1672⯴ᤙ 02 9
1511⬬ⅰ⯰ 1 1565⭁㮔 01 9 1619⮀Ⲹ 3 1673⯴ᤙ⳥ 2
1512⬬∴♸⯔ 3 1566⭁㮔ᅐ☁ 3 1620⮕ 04 1 1674⯴ᤙ㮔 1
1513⬬♯ 10 1567⭁㮔ቀ 01 2 1621⮕∵ 1 1675⯴♸ 1
1514⬬♱ 01 1 1568⭁㮔ⅰ⯰ 1 1622⮜ 02 10 1676⯴ⵄ 02 8
1515⬬♱∵ 1 1569⭁㮔ⵜ 1 1623⮸ 1 1677⯴ⵄ፰◬ 1
1516⬬Ⲙᤄ 1 1570⭆ 8 1624⮸ክ 02 4 1678⯴ⵄᾴ㬈 1
1517⬬Ⳑ 02 3 1571⭈ 06 1 1625⮸ክ◬᳌ 1 1679⯴ⵄ♝ 1
1518⬬Ⳑ㎜ኬ 5 1572⭈ 08 1 1626⮸ክ⫴ 3 1680⯸ፋ⋈ፋ 1
1519⬬㎜ 1 1573⭈ἤ 01 1 1627⮸ክ⫴㪙⋀ 1 1681⯸ᠤ 01 8
1520⬬㪙☝ 2 1574⭈▘ᠤ 9 1628⮸ክⲸ 2 1682Ⰰ⼁Ⲵᠤ 1
1521⬬㫉 02 10 1575⭈☁⁸ⵜ 1 1629⮸ᤄ 1 1683Ⰳ፰ᠤ 1
1522⬭ 14 8 1576⭈♠ 1 1630⮸ᶭᠤ 3 1684Ⰳᠤ 9
1523⬭◬ 04 3 1577⭈❜ 7 1631⮸◼㉌ 1 1685Ⰼ᨜ 1
1524⬭◬㪙 1 1578⭈❠Ⲙⵄᠹ 1 1632⮸⛐Ⳑ 1 1686Ⱀ 01 10
1525⬭⠜ 01 2 1579⭈❠㪙ሼ 1 1633⮸⠝ 1 1687Ⱀ᳘ 2
1526⬰ኬ⠤ 4 1580⭈⟵ 2 1634⮸⯰ᠤ 01 4 1688Ⱀ⎈ 1
1527⬰ኬⰐ 1 1581⭈⪽ 2 1635⮸㋜ 1 1689Ⱀ❭Ⲵ 3
1528⬰ጹ 1 1582⭈ⵈ 1 1636⮸㪠ὸ᠈ 1 1690Ⱀ㩼⟤ 1
1529⬰፰ 10 2 1583⭈ⵕ 5 1637⮸㪠⪄⇄⼀ 1 1691Ⱄ 02 10
1530⬰ᦐ☉ 1 1584⭛ᗠ 4 1638⮼⿽ 8 1692Ⱄ⯔Ⲽ 9
1531⬰Ჽ 02 3 1585⭤ 04 10 1639⯔ᅀ 1 1693ⰬⲼ 1
1532⬰♸ 02 5 1586⭤៘ 10 1640⯔ፈ 01 2 1694ⱄ 01 7
1533⬰⟵ 03 6 1587⭤ᠤ 01 10 1641⯔Ử 05 8 1695ⱄᡀ㪘ᠤ 1
1534⬰⫴㋕ⵜ 1 1588⭤᳘ 02 1 1642⯔Ử◬ 1 1696ⱄ㪘ᠤ 1
1535⬰⭈Ⲹ 2 1589⭤᳘ᅄἌ 3 1643⯔Ửㆅ 1 1697Ⱡᡀᅐ 1
1536⬰㪄 6 1590⭤᳘ᥘᠤ 1 1644⯔☈ 1 1698Ⱡ᳌♠ 1
1537⬰㱴 02 3 1591⭤᳜Ἄ 5 1645⯔Ⲽ 5 1699Ⱡᴽ 1
1538⬴ 03 10 1592⭤ᵌ⼀☉ 1 1646⯔⻘ 8 1700Ⱡὸ 1
1539⬴ 07 3 1593⭤Ẵᠤ 3 1647⯔㒔⻈ᗘ 1 1701Ⱡ῅ 01 8
1540⬴ᙷ 4 1594⭤Ẹ⿽ 7 1648⯔㒔㪘Ἀ 3 1702ⱠⰔ 01 2
1541⬴ᠤ 02 8 1595⭤Ử 1 1649⯕⠤ 1 1703ⱠⳐㅨ 1
1542⬴ᠤ♯ 4 1596⭤℀᲼Ⲵ⟤ 1 1650⯕⠬ 1 1704Ⱡ㎴㘀 1
1543⬴ᦘ 5 1597⭤ⅱ 1 1651⯩ 3 1705Ⱡ㪙 04 7
1544⬴Ửᠤ 02 4 1598⭤⎠ 10 1652⯩፰ 1 1706Ⱡ㪙☝ 01 9
1545⬴⚋ 4 1599⭤◬㎴ 4 1653⯩ᤈ 1 1707Ⱡ㪙Ⳑ 1
1546⬴✠ 1 1600⭤⠭ 7 1654⯩ᦐ◰ስⰐ 1 1708Ⱡ㫉 02 5
1547⬴⠬㳈 8 1601⭤Ⱄ 01 2 1655⯩◰ 1 1709Ⱡ㫉⫴ 1
1548⬴⪄㮉 4 1602⭤Ⲵᎀ㎘ 2 1656⯰ᤙ 02 2 1710ⱡ 02 10
1549⬴⬬ᢟ 4 1603⭤Ⲵ㘀 1 1657⯰Ử 03 9 1711ⱡⅱ 1
1550⬴⬬♯ 4 1604⭤ⵄ 02 7 1658⯰Ửᗘ᲼ 1 1712ⱡ⠭ 7
1551⬴Ⲽሱ 4 1605⭤㗤ᗘ⮀ 2 1659⯰Ử⼑ 1 1713Ɽᤙ⸼ 1
1552⬴㪘ᗘ 5 1606⭤㩈 1 1660⯰◰ 01 8 1714ⱷᛀⲴ 1
1553⬽♜ 02 2 1607⭤㪴 02 2 1661⯰♠ 02 1 1715Ⲁ☉ 1
1554⭁ 14 7 1608⭤㰄 02 9 1662⯰⬰ 1 1716Ⲁ㫉 02 8
1555⭁ክ 01 3 1609⭨ᤌ 1 1663⯰⬰㳈 1 1717Ⲁ㫉Ⱀ 1
1556⭁ክ◬᳌ 1 1610⭨ᤌⅩ 1 1664⯰⯸㪘ᠤ 1 1718Ⲍ 01 1
1557⭁ᗨ⼀Ⅹ 1 1611⭨㇜ 3 1665⯰Ⱡ 02 7 1719Ⲍᵥ 2
1558⭁⁸ሼ 1 1612⭬᲼ᅀᠤ 1 1666⯰⸼ 1 1720ⲌḌ❘ 2
1559⭁⁸㪙 1 1613⭬㪴 8 1667⯰⸼⎄㫉◬ 1 1721Ⲍ⠝ 7
1560⭁☁ 1 1614⭷ 01 10 1668⯰ㇴክ 8 1722Ⲍ⪅ 01 9
1561⭁⫴ 02 9 1615⭷ᅀᇌ 1 1669⯰㣸 1 1723Ⲍ⪅ᅐ☁ 4
1562⭁⫴㪙 1 1616⭷⳥ 02 1 1670⯰㣸⇈㭸 1 1724Ⲍ⪅㯌 1
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1723Ⲍ⪅ᅐ☁ 4 1777Ⲵ㇜ 1 1831ⳇᠤ 2 1885ⳬḌ 01 2
1724Ⲍ⪅㯌 1 1778Ⲵ㘈Ử⪄ 1 1832Ⳉᠤ 01 10 1886ⳬℸ⬆ᠤ 6
1725Ⲍ㎘ 1 1779Ⲵ㘈Ử⪄⫴ 1 1833Ⳋᠤ 01 6 1887ⳬℸⳈᠤ 10
1726Ⲙᇬ 1 1780Ⲵ㠀 01 1 1834Ⳋ⫴⇄Ửᠤ 2 1888ⳬⲼነ㤬 2
1727Ⲙᚼ 2 1781Ⲵ㪘 1 1835Ⳑ 04 3 1889ⳬⳑᚄ 1
1728Ⲙℸ 02 2 1782Ⲵ㪴 06 2 1836Ⳑᅈ㎘⠜⳥ 1 1890ⳬ⻈ 1
1729Ⲙ◬ 12 6 1783Ⲹ፰ 01 5 1837Ⳑᅕᤄ 1 1891ⳬ㪙☝ 1
1730ⲘⳐ 03 8 1784Ⲹ⋄ 4 1838Ⳑᇩ 1 1892ⵀ 03 10
1731Ⲵ 03 3 1785Ⲹ◬ᤙ 4 1839Ⳑ፰ 1 1893ⵀ 04 10
1732Ⲵ 05 9 1786Ⲹ◼ 1 1840Ⳑ፰⛌ᅜ 1 1894ⵀ 05 5
1733Ⲵ 09 10 1787Ⲹ◼ㅨ 4 1841Ⳑᠤ 01 9 1895ⵀᇃ 10
1734Ⲵᇃ 10 1788Ⲹ☁ 01 1 1842Ⳑᤙㅨ 6 1896ⵀሠỬ 1
1735Ⲵስ㪙⋀ 1 1789Ⲹⵕ⅛ᠤ 1 1843ⳐḌ 2 1897ⵀ፰ 01 9
1736Ⲵ፰ᠤ 01 3 1790Ⲹ㇜ 02 3 1844ⳐẴᠤ 01 2 1898ⵀᚁ 10
1737Ⲵᡀ 1 1791Ⲹ㇜ስ㪭 1 1845ⳐỬ 01 5 1899ⵀᵇᠤ 1
1738Ⲵᩰᅀ 6 1792Ⲹ㙰ᙷ 6 1846ⳐἉ 1 1900ⵀ⿽ 3
1739Ⲵᴰ 01 1 1793Ⲹ㙰ᙷ✼㪑 1 1847Ⳑ♸㳈 1 1901ⵀ㲬 01 6
1740Ⲵᵇᠤ 4 1794Ⲹ㙴 1 1848Ⳑ⛐ 1 1902ⵁ 03 1
1741ⲴḨᠤ 1 1795Ⲹ㙴⠭ 1 1849Ⳑ⠠ 01 1 1903ⵁጹⵁ 2
1742ⲴẴᠤ 01 1 1796Ⲹ㭕 01 2 1850Ⳑ⠠ 02 3 1904ⵁᠤ 01 1
1743ⲴỄ 10 1797Ⲽ 01 5 1851Ⳑ⳥ᾴ 2 1905ⵁᠤ 02 9
1744ⲴἈ 01 2 1798Ⲽ 05 10 1852Ⳑⵄᆰ 9 1906ⵁ♱ 1
1745ⲴᾔⲼ 3 1799Ⲽ 07 9 1853Ⳑ⸼ 01 9 1907ⵄ 08 6
1746ⲴῨ 02 1 1800Ⲽሱ 10 1854Ⳑ㡐፰ 1 1908ⵄስ 05 6
1747Ⲵⅱ 1 1801Ⲽ፰ 12 2 1855ⳑᚄ 8 1909ⵄክ 1
1748Ⲵ⇈ 01 10 1802Ⲽ፰⭈∴ 1 1856ⳑᠤ 01 9 1910ⵄክⵁ 1
1749Ⲵ⇤㟸 1 1803Ⲽ∸ 02 10 1857ⳑ⁸ 1 1911ⵄ፰ 15 1
1750Ⲵ∑㬌 2 1804Ⲽ∸ἐ 3 1858ⳑⲀ⪄⇄⼀ 1 1912ⵄ᲼ᗨᤄ 1
1751Ⲵ⋄ 01 1 1805Ⲽ∸⁸㪙 1 1859ⳑ㧈 1 1913ⵄ᲼ᤄ 1
1752Ⲵ◬ 14 4 1806Ⲽ∸◬᳌ 10 1860Ⳕ 03 6 1914ⵄ᲼⋁ᤄ 1
1753Ⲵ☁ 05 5 1807Ⲽ∸⫴ 7 1861Ⳕᤈ 1 1915ⵄἝ 1
1754Ⲵ☁ 12 1 1808Ⲽ⋀ᴬ 2 1862Ⳙ 02 9 1916ⵄ⁸ᅀ 1
1755Ⲵ☁ⵁ 1 1809Ⲽ♝Ⲵⶰ 1 1863Ⳙᗘᅀᠤ 1 1917ⵄ⠜㯌 1
1756Ⲵ☁㭕 1 1810Ⲽ⫴ 1 1864Ⳙᥘᠤ 2 1918ⵄⳐ◬ⵄ 4
1757Ⲵ⠭ 7 1811Ⲽ⫴ሼ 1 1865ⳘΏ 1 1919ⵄⳐⵜ㧈 1
1758Ⲵ⠭ኬ 1 1812Ⲽ⫴ᗘᠤ 9 1866Ⳙ☝፰ᠤ 2 1920ⵄⴁ 1
1759Ⲵ⠭◬ 1 1813Ⲽ⫴♜ᠤ 1 1867Ⳙ㪘ᠤ 9 1921ⵄ⸼ 2
1760Ⲵ⠭◼ 1 1814Ⲽ⯔Ⲽ 9 1868Ⳡ 01 4 1922ⵄ㇠ 04 7
1761Ⲵ⠭⭤ 1 1815ⲼⰔ 01 2 1869Ⳡጸᠤ 1 1923ⵄ㇠⎄ 1
1762Ⲵ⠭ⱡ 1 1816Ⲽⵕ 1 1870Ⳡ᎐ 10 1924ⵄ㇠⬭ 1
1763Ⲵ⠭Ⲵ 1 1817Ⲽ⸼Ⲽ 4 1871Ⳡᨤᠤ 1 1925ⵄ㛵 1
1764Ⲵ⠭Ⲽ 1 1818Ⲽㅍ 8 1872Ⳡ⠜ 3 1926ⵄ㪘ᠤ 1
1765Ⲵ⠭㎠ 1 1819Ⲽ㪜◬ⵄ 1 1873Ⳡ⠤⬭ 1 1927ⵄ㭀 01 6
1766Ⲵ⠭㡔 1 1820Ⲽ㲔 7 1874ⳡᠤ 01 5 1928ⵄ㮔 07 9
1767Ⲵ⪼፰ 8 1821ⲽ፰ 1 1875ⳡ❘⠜ᠤ 5 1929ⵄ㮔፰ 1
1768Ⲵ⬴㎘⬴ 1 1822ⲽᠤ 10 1876ⳡ⼀ 6 1930ⵄ㮔⇈㭸 9
1769Ⲵ⭁⪠ 1 1823ⳃᠤ 3 1877ⳡㆄ 4 1931ⵈ 1
1770Ⲵ⯩ 01 2 1824ⳃ⫴⇄Ửᠤ 2 1878⳥ 21 8 1932ⵊᠤ 5
1771ⲴⰃ◬㉌ 1 1825ⳅ 5 1879⳥ᅑ 01 2 1933ⵐ 03 1
1772ⲴⱠ 04 1 1826ⳅᠤ 01 10 1880⳥Ἀ 01 2 1934ⵐ 10 1
1773Ⲵⱨሡ 1 1827ⳅ❠ 1 1881⳥⛌ 05 2 1935ⵐ⠬ 8
1774Ⲵⵐ 01 1 1828ⳅ⠜ 1 1882⳥❘ 1 1936ⵐ⠬⠜ᅄ 2
1775Ⲵⵜ 01 3 1829ⳅⰐ 01 1 1883⳥⫴ 2 1937ⵐⰐ 3
1776Ⲵ⿽ 02 5 1830ⳅ㪙 2 1884⳥㋩ᤙ 1 1938ⵐⵐ 01 2
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1939ⵓᅀᲽ 6 1993⸼⁴Ẵᠤ 1 2047⼀㪘 1 2101ㆅ⳥ 02 2
1940ⵓᠤ 1 1994⸼⁴⠜ᠤ 9 2048⼀㪘㇠ 9 2102㇘Ⲍ 9
1941ⵕ 1 1995⸼⁸ 04 2 2049⼀㪘㇠⬭ 1 2103㇘Ⲍⱼᶜ 1
1942ⵕᠵ 1 1996⸼Ⅹ 1 2050⼁⬅ 1 2104㇜ 03 10
1943ⵕᤄ 11 4 1997⸼⋀ 03 4 2051⼁ⵑ 4 2105㇜Ἄ 01 1
1944ⵕẘ⳥ 2 1998⸼◬ 13 1 2052⼄⼀ 2 2106㇜㇜㳈 6
1945ⵕỬ 09 1 1999⸼⛌ 01 5 2053⼄⼜ 5 2107㇠㪙 1
1946ⵕἐ 01 10 2000⸼⟤ 6 2054⼄㪴 1 2108㇫ᗠ 1
1947ⵕ⁸ 03 2 2001⸼Ⲹ 01 2 2055⼈⁸ 4 2109㇫ᝈ 1
1948ⵕ∴ስ㪙 1 2002⸼Ⲹስ 1 2056⼐ 01 4 2110㇭ᅜኬỬ 1
1949ⵕ∴㪙⋀ 1 2003⸼Ⲽ 03 2 2057⼑ 01 10 2111㇭ሄ㇜ 1
1950ⵕ⠠ 1 2004⸼ㅨ 04 2 2058⼓ᠤ 01 3 2112㇭⅔⼀ 2
1951ⵕ⳥ 1 2005⸼㮩☉ 1 2059⼖ᠤ 1 2113㇭⛌ 06 7
1952ⵕ㎘㪙 3 2006⸽ 2 2060⼜ᠤ 03 6 2114ㇴⱡ 1
1953ⵕ㎘㪙ሼ 1 2007⸽ᠤ 01 6 2061⼝ᔍ 1 2115ㇴ㖬 1
1954ⵕ㪘ᠤ 03 3 2008⹀⎄ 5 2062⼧ᠤ 5 2116ㇴ㬘 1
1955ⵜ 01 6 2009⹄ 01 3 2063⼱ 1 2117㉈ 03 1
1956ⵜ 2⮸ክ⫴ 3 2010⹍ᠤ 01 3 2064⿼ᅜᠤ 1 2118㉈ 07 2
1957ⵜᶜ 2 2011⹑ 04 5 2065⿽ 02 2 2119㉈ᅀ⼑ 1
1958ⵜῩ 02 4 2012⹑ክ 01 5 2066⿽ 05 4 2120㉈ᡀ 06 3
1959ⵜⲼ 04 8 2013⹑ክ◬᳌ 5 2067】㡌㠰 1 2121㉈ᡀዌ 1
1960ⵜ⸼ᤄ 01 5 2014⹑ክ⫴ 3 2068ら 3 2122㉈ᨱ㪙ነ 3
1961ⵜ㋜ 1 2015⹑∵ 1 2069ㅌᅜ 01 3 2123㉈ᨱ㪙☝ 1
1962ⶰ 4 2016⹑⋀ 1 2070ㅍᠤ 02 9 2124㉈ᶝ☉ 1
1963ⶰፈ 01 6 2017⹑⯔ 02 4 2071ㅜ⼈Ⅹ 1 2125㉈Ⅵ 1
1964ⶰፈ⩩ 1 2018⹑⯔⠜ 1 2072ㅨ 05 6 2126㉈∵ 1
1965ⶰℸḌ 1 2019⹑㪙ነ 6 2073ㅨ 08 5 2127㉈☁㮔 1
1966ⶰ◬ 1 2020⹑㪙☝ 1 2074ㅨᠤ 03 1 2128㉈❜ 1
1967ⶰ♠⠜ᡀ 1 2021⺐ 3 2075ㅨᠤ 04 3 2129㉬⭁⼀ 1
1968ⶰ⠬ 02 2 2022⻐ᇁᠤ 4 2076ㅨ᲼Ử 1 2130㊜ሠ 02 3
1969ⶰ⯩㪘ᠤ 01 7 2023⻐፰ᠤ 01 1 2077ㅨᴉ⇈㭸 1 2131㊜ጼ 2
1970ⶰ⯩㳈 2 2024⼀ᅁ 05 5 2078ㅨᶀ 02 1 2132㊜♠ 2
1971ⶱ⅜ 1 2025⼀ᅑ 03 8 2079ㅨᶀᶜ 1 2133㊜ⵀ 1
1972ⶴᇽ 1 2026⼀ኬ 1 2080ㅨ⋄㪘ᠤ 1 2134㋔ᠤ 02 3
1973ⶸᠤ 2 2027⼀ፈ 03 9 2081ㅨⲴ 1 2135㋔♝ 01 1
1974ⶸỬᠤ 1 2028⼀ᗘᅀᠤ 1 2082ㅨ㦜 1 2136㋔⠠ 1
1975ⶸ⬅ 6 2029⼀ᗘᠤ 4 2083ㅩ㪘ᠤ 1 2137㋔⫵ 2
1976ⶸ⬅⠝ 1 2030⼀ᗜ 5 2084ㅸ 01 8 2138㋔㇜ 1
1977ⷀ 02 10 2031⼀ᗜᠬ 3 2085ㅸᅀ 1 2139㋕ኬ 04 8
1978ⷁᠤ 01 6 2032⼀ᗜ⇈ 4 2086ㅸ♝ 2 2140㋕ⵜ 2
1979ⷅᅕ 1 2033⼀ᗜ⸼ 7 2087ㅸ⮸ 01 1 2141㋕㪘 6
1980ⷅᶜ 3 2034⼀ᗴᠤ 01 1 2088ㅻ⼑ 1 2142㋘㇜ 1
1981ⷅⲴ 01 2 2035⼀ᠤ 03 2 2089ㅽỽ፰ᚐⲼ 1 2143㋜ኬ 01 2
1982ⷅⲴⵑ⠜ 1 2036⼀ᠤ 04 2 2090ㅽ⁸ 7 2144㋜ኬ 01 2
1983ⷅⲴ㐵 1 2037⼀ᤄ 03 3 2091ㅾᠤ 10 2145㋜ጼ 1
1984ⷅⲼ 2 2038⼀⅔ 1 2092ㅾ⪄⭤ᠤ 1 2146㋜⅜ 5
1985ⷋᠤ 01 10 2039⼀Ⅹ 05 1 2093ㆄ⛌ 1 2147㋜◰ 1
1986ⷋ⪄㪘ᠤ 10 2040⼀⬭∄ 1 2094ㆄ㡅 1 2148㋜⳥ 01 2
1987ⷌ♝⇄⟤ 1 2041⼀⯰ᅜ 5 2095ㆅ 01 10 2149㋜㜴ጼ 1
1988⸄⛡㪘ᠤ 6 2042⼀⯰ᠤ 01 1 2096ㆅⅩ 1 2150㋤ 01 3
1989⸼ 26 4 2043⼀⼀ᗜ 1 2097ㆅ⇌ᵈ 1 2151㋥ᠤ 9
1990⸼ᠤ 01 10 2044⼀⼄ 1 2098ㆅ☁ 01 8 2152㋩ሠ 1
1991⸼ᶜ 01 2 2045⼀㗤ᠤ 01 3 2099ㆅⳄ 1 2153㋩⋄ 01 1
1992⸼ἐ 02 8 2046⼀㤐 2 2100ㆅⳄᅐ 1 2154㋩ⵄ 1
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2155㋩ⵄ፰ 1 2209㖬Ử⟤Ἀ⟤ 4 2263㡔ᠤ 8 2317㪘៘ 01 2
2156㋩㇭ᗨᤄ 1 2210㖰⪄⇄⼀ 1 2264㡔ⅱ 1 2318㪘៘☉ 1
2157㋩㇭⋁ᤄ 1 2211㖴᳘⠝ 2 2265㡔⠭ 7 2319㪘ᠤ 01 8
2158㌨ℸ 04 8 2212㖴ᴽ 1 2266㡔Ⱄ 2 2320㪘Ḩ 01 8
2159㌨⬅ 1 2213㗤 01 7 2267㡥⎙❘ 2 2321㪘❙ 1
2160㌨⼁ 5 2214㗤⯰ᠤ 1 2268㡩⟤ 1 2322㪘❙⼑ 2
2161㌨㪘ᠤ 03 1 2215㘀។ሳ 1 2269㡬 4 2323㪘⫀☉ 1
2162㍵ 04 10 2216㘀ᠤ 02 10 2270㡬ᢔ 1 2324㪘⫗ᠤ 3
2163㎘ᠤ 02 9 2217㘁ኬ 1 2271㡬ℸ㡅 1 2325㪘⮀Ⲵ 1
2164㎘Ἀ 01 8 2218㘁Ⳑ 1 2272㢼ᵈⲴ᨜ 1 2326㪘⼀Ἄ 3
2165㎘⪽ 1 2219㘕❘ⱡ 1 2273㢼⻐ 1 2327㪘㒔ᙤ 2
2166㎘⯰ᠤ 01 3 2220㘜ክ 1 2274㣘Ⲵ⼀ 2 2328㪙ሼ 1
2167㎜ኬ 02 10 2221㘜ዌᤄ 3 2275㣘㟸∑ 1 2329㪙ነ 10
2168㎜ⵈ 6 2222㘜⫴ᗘᠤ 2 2276㣜 2 2330㪙፰ 02 4
2169㎜㇙ 1 2223㘜⯰ᠤ 1 2277㣴ᠤ 4 2331㪙ᚄ 6
2170㎜㪘ᠤ 1 2224㘝ⅰ 1 2278㣸 09 1 2332㪙⇈ 2
2171㎠ 01 10 2225㘝⠜ 7 2279㣸Ử 03 2 2333㪙☝ 10
2172㎠ⅱ 1 2226㙱 1 2280㣸Ⲙⵐ 5 2334㪙Ⱀ 02 5
2173㎠♝ 1 2227㚌᠈⟤ 6 2281㣸⼀ 02 5 2335㪙㯌 1
2174㎠⠭ 7 2228㚌᠈⟤⳥ 1 2282㣸㪘ᠤ 3 2336㪜 01 2
2175㎠Ⱄ 2 2229㚌Ⲵ⍔ 3 2283㤉⛌ 1 2337㪜ᅀ㪘ᠤ 02 1
2176㎠㡐 1 2230㚔ᵈ⎄ⵄ 7 2284㤉⪈ᗨᤄ 1 2338㪜ᅕ 01 2
2177㎨ᡀ 02 4 2231㛠ᖼ 3 2285㤉⪈⋁ᤄ 1 2339㪜ክ 05 9
2178㎨ᡀⅩ 1 2232㛠⟤㟸 1 2286㤉⫑ 1 2340㪜ክᚸ᳘ 1
2179㎫⛔ 1 2233㛠⯔Ⲽ 9 2287㤉ㅽ 1 2341㪜ክἐ 5
2180㎴᨜ 5 2234㛠ⲵ 2 2288㤬ᤄ 06 1 2342㪜ክ◬᳌ 9
2181㎴ᵈ 2 2235㛠㪘ᠤ 1 2289㤬⳥ 01 4 2343㪜ክ⠝ 1
2182㎴ᵈ᲼Ⲵ⟤ 2 2236㛵ሼ 1 2290㤬⳥Ἀㅨ 1 2344㪜ክ⫴ 10
2183㎴ᾔ᲼ 3 2237㛵ፈ⠜ᅄ 1 2291㦜 04 5 2345㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘 1
2184㎴㣘 3 2238㛵⬭ 1 2292㦜◬។ሳ 1 2346㪜ክ⭁㮔 1
2185㎼ክ❘ 1 2239㛵⬭◬ 1 2293㦸ᠤ 1 2347㪜ክⲌ⠝ 1
2186㏐ᗘᠤ 1 2240㛵㪘ᠤ 2 2294㦸Ẵᠤ 1 2348㪜ክⲸ 1
2187㏔ 1 2241㜴ጼ 2 2295㦹 01 4 2349㪜ክ㪙 1
2188㏠㢼⟤ 2 2242㟀ᎀ 01 1 2296㧀ᠤ 2 2350㪜ፀ 01 5
2189㏠㩄 1 2243㟸ᴭ 1 2297㧈⼈ 1 2351㪜ᝈ 1
2190㐤ᠤ᳗ᠤ 1 2244㟹∄㪘ᠤ 3 2298㧍⟵ 1 2352㪜᲼◰ 1
2191㐤⃤᠈㑀Ⲵ⚘ 1 2245㟹∄㳈 3 2299㩄᳑⟤ 02 2 2353㪜ẘ 1
2192㐤㟸 1 2246㟹㳈 4 2300㩄᳑⟤◬᳌ 1 2354㪜ẘ⟤㘀 1
2193㐤㩼 8 2247㟼㟼㪘ᠤ 1 2301㩄᳑⟤⫴ 1 2355㪜⇈ 5
2194㐤㩼❍ 2 2248㠀ᠤ 1 2302㩄ᶜ 1 2356㪜∵ 5
2195㐴㨨㙰 8 2249㠀Ửᠤ 01 1 2303㩄ᶜጸ᳘ὸ 1 2357㪜⠝⼑ 02 1
2196㐴㨨㙰⠤ 1 2250㠰⚔㍠ 1 2304㩄ᶜጸ᳨ 1 2358㪜Ⲽ◬ⵄ 1
2197㐵 2 2251㠰⟈ 1 2305㩄ᶜ⪼ኬ 2 2359㪜Ⳑ 2
2198㐵᲼ᾴ 2 2252㠰㑓 3 2306㩼ሤ 5 2360㪜Ⳕ 3
2199㑀Ⲵ㖬 3 2253㡀 01 3 2307㩼ᠤ 01 3 2361㪜ⵕ⠝ 2
2200㑜ᠤ 01 6 2254㡌 1 2308㩼⪄ᚸ 01 8 2362㪠ὸ᠈ 6
2201㒔 01 3 2255㡌᲼ᠤⲴ⟤ 1 2309㩼⯰ᠤ 01 5 2363㪠⪄⇄⼀ 7
2202㒔ᙈ 2 2256㡌᳀☉ 3 2310㩼Ⳑ 2 2364㪠Ⲹ 01 2
2203㒔ℸᩔ 1 2257㡌᳗ᠤ 3 2311㩼㎴⛌ 1 2365㪨ᇽᗨᤄ 1
2204㒔㒔⪄ 1 2258㡌Ⲵ㡅 1 2312㩼㪘ᠤ 1 2366㪨ᇽ⋁ᤄ 1
2205㒘♜㟸 5 2259㡌ⵄ 1 2313㪄Ử㪀 1 2367㪨ᐘ 2
2206㒜᲼ 2 2260㡌㠰 7 2314㪄⯔ 3 2368㪩ᇩ 4
2207㒧⁼ 1 2261㡔 01 3 2315㪑㖬☉ 1 2369㪭ᵬⳐ 1
2208㖬ᠤ 01 9 2262㡔 03 10 2316㪘ᗘ 10 2370㪭☁ 3
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2371㪴 01 1 　2425㮩㪴⋁ᤄ 1 　
2372㪴ፈᅕ 1 　2426㯌 08 1 　
2373㪴ᗴᠤ 1 　2427㯌 13 3 　
2374㪴Ử㤬㙰 1 　2428㯌⎄ 1 　
2375㪴⅔᲼፰ 1 　2429㯌◬ 04 7 　
2376㪴⮸⬬㫉 1 　2430㯌◬Ⱀ 8 　
2377㪸᨜㤰 8 　2431㯌◬Ⲽ 1 　
2378㪸ᨤ 1 　2432㯌☉ 01 1 　
2379㫄⇄ᆰ 2 　2433㯌⠝ 1 　
2380㫇∕ 1 　2434㯌Ⲙ 04 4 　
2381㫉⯴ 1 　2435㯌㮔 2 　
2382㬈ᆱ 1 　2436㯡ᠨ∴ᤄ 2 　
2383㬈Ử 01 3 　2437㰄 08 5 　
2384㬌⠠ⵁ 1 　2438㰄ⅰ 06 3 　
2385㬤ἤᠤ 2 　2439㰄⼀◰ 3 　
2386㬤⫴⟤㘀Ⲽ 1 　2440㰄㔠⭤㎴ 1 　
2387㬤⫴⼀ᠤ 1 　2441㱴ᅀ 01 2 　
2388㭄ቀ 1 　2442㱴ᅕ 1 　
2389㭄ⳬ 02 2 　2443㱴ᇌ⠤ 1 　
2390㭈ⶱ 1 　2444㱴ᡀⵄ㮔 1 　
2391㭕 01 10 　2445㱴ᡀ㤰 3 　
2392㭕ⵜ 01 6 　2446㱴⠝⠜ᅄ 1 　
2393㭸 14 1 　2447㱴Ⲽ 2 　
2394㭸ቀ 2 　2448㱴⼀ 02 1 　
2395㭸ᗨ⼀Ⅹ 1 　2449㱴⼀㛵 1 　
2396㭸᳑Ⲵ 3 　2450㱴㪙 2 　
2397㭸⅕ 1 　2451㲐Ẵᠤ 5 　
2398㭸⅕⸽ 1 　2452㲐Ửᠤ 02 1 　
2399㭸♠ 3 　2453㲑㲑 1 　
2400㭸⠤ 01 3 　2454㲠 03 1 　
2401㭸㚔 7 　2455㲬ᠤ 1 　
2402㭹⠜ 01 5 　2456㲬Ἕ 1 　
2403㭼Ⳑ 01 4 　2457㲰☉ 2 　
2404㭼Ⳑ♜ 3 　2458㳈ᶜ⠜Ἀ 2 　
2405㮈⟤㚌Ⲵ 1 　2459㳘ᗴᠤ 1 　
2406㮈㣘Ⲵ⼀ 2 　2460㳘ᨤᠤ 5 　
2407㮋㎴Ⲵᤄ 1 　 　
2408㮍ᡀ 1 　 　 　 　 　
2409㮍ㅨ 4 　 　 　 　 　
2410㮔ᅀ 1 　 　 　 　 　
2411㮔ᗴᠤ 1 　 　 　 　 　
2412㮔⯔Ⲽ 7 　 　 　 　 　
2413㮔⳥ 2 　 　 　 　 　
2414㮔⳥⠤ 7 　 　 　 　 　
2415㮔⳥㧈 1 　 　 　 　 　
2416㮔㪙 1 　 　 　 　 　
2417㮕⠤㪘ᠤ 1 　 　 　 　 　
2418㮕Ⲹ 1 　 　 　 　 　
2419㮘⋈ 1 　 　 　 　 　
2420㮘⟹⬭ 1 　 　 　 　 　
2421㮘⭁㯌 1 　 　 　 　 　
2422㮜ᤙ 1 　 　 　 　 　
2423㮜⅜㪘ᠤ 2 　 　 　 　 　
2424㮩㪴ᗨᤄ 1 　 　 　 　
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